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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan, terutama untuk persentase karakteristik responden, Uji Cochran, dan 
Analisis Crosstabs 
5.1 Kesimpulan 
  Setelah melakukan penelitian penelitian terhadap 100 responden dan 
kemudian menganalisa data yang diperoleh maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Karakteristik yang paling dominan pada penelitian Faktor-Faktor yang 
menjadi Daya Tarik Wisatawan Domestik untu Berwisata Di Pantai 
yaitu: 
a. Berdasarkan asal usul, yang lebih dominan adalah responden 
berasal usul dari DIY, yaitu sebanyak 54%. 
b. Berdasarkan pendidikan, yang lebih dominan adalah responden 
bertingkat pendidikan sarjana (S1-S3), yaitu sebanyak 51%. 
c. Berdasarkan pekerjaan, yang lebih dominan adalah responden 
berpekerjaan karyawan, yaitu sebanyak 55%. 
d. Berdasarkan penghasilan, yang lebih dominan adalah responden 
berpengahasilan Rp 1.000.001,- s/d Rp 2.000.000,- yaitu sebanyak 
44%. 
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e. Berdasarkan tujuan, yang lebih dominan adalah responden 
bertujuan menikmati keindahan pantai, yaitu sebanyak 66%. 
f. Berdasarkan info, yang lebih dominan adalah responden 
mendapatkan informasi dari  teman, yaitu sebanyak 55%. 
g. Berdasarkan transportasi, yang lebih dominan adalah responden 
menggunakan transportasi sepeda motor, yaitu sebanyak 50%. 
h. Berdasarkan partner, yang lebih dominan adalah responden 
memilih keluarga sebagai partner berwisata, yaitu sebanyak 38%. 
2. Hasil dari Uji Cochran menunjukkan dari 30 faktor yang diteliti pada 
Pantai Samas diperoleh 13 faktor yang dapat menjadi daya tarik di Pantai 
Samas. Ketigabelas faktor tersebut adalah: 
a. Faktor Atraksi 
1. Pantai Samas terdapat ombak yang besar 
2. Pantai Samas terdapat delta-delta sungai yang indah 
3. Pantai Samas terdapat danau air tawar yang membentuk telaga 
4. Pantai Samas terdapat pasir yang bersih 
5. Pantai Samas terdapat angin yang kencang 
b. Faktor Aksesibilitas 
6. Iklan Pantai Samas terdapat di internet 
7. Letak Pantai Samas terdapat di peta 
c. Faktor Amenitas 
8. Makanan dan Minuman di Pantai Samas segar 
9. Pantai Samas terdapat tempat parkir yang memadai 
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10. Pantai Samas terdapat tim SAR 
11. Pantai Samas terdapat jaringan listrik yang memadai 
12. Pantai Samas terdapat mushola yang memadai 
13. Pantai Samas terdapat pengembangan perikanan. 
3. Hasil dari Analisis Crosstabs menunjukkan ada 19 perbedaan antara 
karakteristik responden terhadap penilaian variabel atraksi, aksesibilitas, 
amenitas : 
a. Pendidikan 
1. Tingkat pendidikan responden ada perbedaan terhadap penilaian 
jaringan listrik di Pantai Samas. 
b. Penghasilan 
2. Tingkat penghasilan responden ada perbedaan terhadap penilaian 
ombak di Pantai Samas. 
3. Tingkat penghasilan responden ada perbedaan terhadap penilaian 
delta-delta sungai di Pantai Samas. 
4. Tingkat penghasilan responden ada perbedaan terhadap penilaian 
tempat parkir di Pantai Samas. 
5. Tingkat penghasilan responden ada perbedaan terhadap penilaian 
jaringan listrik di Pantai Samas. 
6. Tingkat penghasilan responden ada perbedaan terhadap penilaian 
mushola di Pantai Samas. 
c. Tujuan 
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7. Tujuan responden ada perbedaan terhadap penilaian delta-delta 
sungai di Pantai Samas. 
8. Tujuan responden ada perbedaan terhadap penilaian tim SAR di 
Pantai Samas. 
9. Tujuan responden ada perbedaan terhadap penilaian jaringan listrik 
di Pantai Samas. 
10. Tujuan responden ada perbedaan terhadap penilaian mushola di 
Pantai Samas. 
d. Informasi 
11. Informasi yang didapat responden ada perbedaan terhadap 
penilaian ombak di Pantai Samas. 
12. Informasi yang didapat responden ada perbedaan terhadap 
penilaian delta-delta sungai di Pantai Samas. 
13. Informasi yang didapat responden ada perbedaan terhadap 
penilaian angin di Pantai Samas. 
14. Informasi yang didapat responden ada perbedaan terhadap 
penilaian kesegaran makanan dan minuman di Pantai Samas. 
15. Informasi yang didapat responden ada perbedaan terhadap 
penilaian tim SAR di Pantai Samas. 
16. Informasi yang didapat responden ada perbedaan terhadap 
penilaian mushola di Pantai Samas 
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d. Partner  
17. Partner responden ada perbedaan terhadap penilaian ombak di 
Pantai Samas. 
18. Partner responden ada perbedaan terhadap penilaian delta-delta 
sungai di Pantai Samas. 
19. Partner responden ada perbedaan terhadap penilaian tim SAR di 
Pantai Samas. 
20. Partner responden ada perbedaan terhadap penilaian mushola di 
Pantai Samas. 
5.2 Saran  
Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang sudah dituliskan di atas maka 
penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan 
sebagai bahan pertimbangan untuk pemasaran dan pembangunan Pantai 
Samas. 
 Berikut ini adalah saran-saran untuk penelitian selanjutnya : 
 Saran untuk pemerintah daerah 
 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka pemerintah daerah 
diharapkan dapat mempertahankan faktor-faktor daya tarik yang ada, 
yaitu: 
1. Atraksi (menjaga keindahan delta-delta sungai, menjaga keindahan  
danau air tawar yang membentuk telaga, menjaga kebersihan pantai), 
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2. Aksesibilitas (mempertahankan iklan Pantai Samas yang terdapat 
di internet, mempertahankan letak Pantai Samas yang terdapat di peta, 
mempertahankan tempat parkir di Pantai Samas yang memadai) 
3. Amenitas (mempertahankan tim SAR di Pantai Samas, 
memperbanyak jaringan listrik yang ada, mempertahankan tempat  
pengembangan perikanan di Pantai Samas.) 
 Selain itu dari hasil penelitian ini, maka pemerintah daerah perlu 
memperhatikan faktor-faktor berikut: 
1. Aksesibilitas 
a. Memberikan petunjuk-petunjuk arah yang lebih detil dan 
akurat untuk menuju Pantai Samas. 
b. Memperbaiki dan memperlebar jalan menuju Pantai Samas. 
2. Amenitas 
a. Memperhatikan keramahan dari petugas tiket di Pantai 
Samas. 
b. Mempertahankan kemajuan dan memperbesar 
pengembangan penyu, udang dan pemancingan di Pantai 
Samas. 
c. Memperhatikan dan memperbaiki wahana rekreasi air yang 
menarik. 
d. Memberi pemandu wisata yang ramah. 
e. Memberikan pertunjukkan/acara hiburan yang menarik 
setiap periodenya. 
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 Saran untuk biro swasta 
1. Membangun tempat penginapan yang layak dipakai. 
2.   Membangun tower jaringan telekomunikasi di daerah Pantai Samas. 
3. Mendirikan tempat makanan dan minuman yang bervariasi, lezat, 
dan segar. 
4. Membuat taman bermain untuk menarik perhatian wisatawan. 
5. Membuat acara-acara/pertunjukkan-pertunjukkan yang menarik agar 
dapat menarik perhatian wisatawan. 
Selain itu ada juga beberapa saran dan kritik yang disampaikan oleh 
responden melalui pertanyaan terbuka di bagian akhir kuesioner, diantaranya 
adalah: 
1. Pantai Samas pantainya kotor. 
2. Pantai Samas perlu diadakan renovasi. 
3. Pantai Samas kurang ada fasilitas yang memadai. 
4. Pantai Samas perlu diadakan renovasi agar menarik perhatian 
wisatawan. 
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memohon bantuan anda untuk meluangkan waktu guna mengisi kuesioner ini sebagai penelitian 
saya dengan judul: FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI DAYA TARIK WISATAWAN 
DOMESTIK DI PANTAI SAMAS. 
 Ketepatan dan keakuratan pengukuran variabel-variabel yang ada dlaam penelitian ini 
sangat tergantung pada kebenaran atau kejujuran anda dalam mengisi jawaban sesuai dengan 
kenyataan yang sesungguhnya. Data yang diperoleh akan dijaga kerahasiannya, kaerna data 
tersebut hanya akan digunakan pada penelitian ini. 
 Demikian permohonan yang saya buat. Atas partisipasi dan kesediaan anda dalam 
mengisi kuesioner ini saya mengucapkan terima kasih. 
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  KUISIONER 1 
Pilihlah jawaban ini sesuai dengan keadaan Anda saat ini dengan memberikan tanda 
silang (X) di depan jawaban yang telah disediakan.  
1. Daerah Asal Anda : 
□ DIY   
□ Luar DIY 
2. Tingkat pendidikan terakhir Anda : 
□ Maksimal SMU    
□ Sarjana muda (D1–D3) 
□ Sarjana (S1-S3) 
3. Pekerjaan Anda saat ini  
□ Mahasiswa  
□ Karyawan  
□ PNS 
□ Wiraswasta 
□ Lain-lain  (…………) 
4. Penghasilan Anda per bulan : 
□ Maksimal Rp 1.000.000,-  
□ Rp 1.000.001,-s/d Rp 2.000.000,- 
□ Rp 2.000.001,- s/d Rp 3.000.000,-  
□ Di atas Rp 3.000.000,- 
5. Tujuan Anda datang ke Pantai Samas: 
□ Menikmati keindahan pantai  
□ Mengetahui budaya  
□ Membeli barang-barang khas 
□ Menikmati wisata kuliner 
□ Lain-lain  (…………) 
6. Dari mana Anda mengetahui Pantai Samas: 
□ Keluarga  
□ Teman  
□ Internet 
□ Survey 
□ Lain-lain  (…………) 
7. Transportasi yang Anda gunakan untuk pergi ke Pantai Samas: 
□ Sepeda motor.   
□ Mobil  
□ Angkutan umum 
□ Bus pariwisata 
□ Lain-lain  (…………) 
8. Dengan siapakah Anda pergi ke Pantai Samas: 
□ Sendiri  
□ Pasangan  
□ Keluarga 
□ Biro Pariwisata 
□ Lain-lain  (…………) 
  KUISIONER 2 
Kuisioner ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penilaian anda terhadap daya tarik 
Pantai Samas. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang Anda rasa sesuai dengan kondisi 
Anda. 
HAL-HAL YANG MENJADI ALASAN DAN PERTIMBANGAN ANDA 
UNTUK DATANG KE PANTAI SAMAS: 
No PERTANYAAN Ya Tidak 
1 Pantai Samas terdapat ombak yang besar   
2. Pantai Samas terdapat delta-delta sungai yang indah   
3. Pantai Samas terdapat danau air tawar yang membentuk telaga   
4. Pantai Samas terdapat pasir yang bersih   
5. Pantai Samas terdapat angin yang kencang   
6. Iklan Pantai Samas terdapat di internet   
7. Letak Pantai Samas terdapat di peta   
8. Iklan Pantai Samas terdapat di buku-buku pariwisata   
9. Jalan menuju Pantai Samas terdapat petunjuk arah yang akurat   
10. Lokasi Pantai Samas mudah ditempuh   
11. Pantai Samas terdapat terminal yang memadai   
12. Makanan dan Minuman di Pantai Samas bervariasi dan menarik   
13. Makanan dan Minuman di Pantai Samas lezat   
14. Makanan dan Minuman di Pantai Samas segar   
15. Penduduk asli di Pantai Samas ramah   
16. Petugas tiket di Pantai Samas ramah   
17. Pantai Samas terdapat tempat parkir yang memadai   
18. Pantai Samas terdapat MCK yang layak pakai   
19. Pantai Samas terdapat penginapan yang layak pakai   
20. Pantai Samas terdapat tim SAR   
  21. Pantai Samas terdapat jaringan listrik yang memadai   
22. Pantai Samas terdapat mushola yang memadai   
23. Pantai Samas terdapat pengambangan perikanan   
24. Pantai Samas terdapat pengembangan penyu   
25. Pantai Samas terdapat pengembangan udang   
26. Pantai Samas terdapat lokasi pemancingan   
27. Pantai Samas terdapat wahana rekreasi air (speedzone)   
28. Pantai Samas terdapat pemandu wisata yang ramah   
29. Pantai Samas terdapat pertunjukkan-pertunjukkan/acara-acara 
hiburan per periodik 
  
30. Pantai Samas terdapat jaringan telekomunikasi yang kuat   
31. Harga makanan dan minuman di Pantai Samas terjangkau   
32. Harga tiket masuk Pantai Samas terjangkau   
33. Harga souvenir di Pantai Samas terjangkau   
34. Harga hiburan atraksi di Pantai Samas terjangkau   
• Jika ada saran/kritik terhadap Pantai Samas mohon dituliskan: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
  
35
asal usul pendidikan pekerjaan penghasilan tujuan info trans partner
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00
2 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 3.00
3 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 4.00 4.00
4 2.00 1.00 2.00 1.00 4.00 3.00 3.00 4.00
5 1.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 3.00
6 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 5.00
7 2.00 1.00 1.00 4.00 1.00 2.00 2.00 5.00
8 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 3.00
9 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00
10 1.00 3.00 2.00 1.00 5.00 2.00 1.00 3.00
11 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 3.00
12 1.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 5.00
13 1.00 1.00 4.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00
14 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 5.00
15 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 3.00
16 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 3.00
17 1.00 1.00 4.00 4.00 1.00 1.00 2.00 3.00
18 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 5.00
19 2.00 3.00 5.00 1.00 1.00 2.00 2.00 5.00
20 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 5.00
21 1.00 1.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 3.00
22 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00
23 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00
24 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 5.00
25 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00
26 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00
27 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 3.00
28 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 5.00
29 1.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 3.00
30 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 5.00
31 2.00 3.00 1.00 3.00 4.00 1.00 1.00 2.00
32 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00
33 1.00 1.00 1.00 4.00 2.00 2.00 1.00 2.00
34 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00
2 00. 3 00. 2 00. 4 00. 2 00. 3 00. 2 00. 3 00.
36 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 2.00
37 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 5.00
38 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 5.00
39 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 4.00 5.00
40 2.00 1.00 4.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00
41 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 5.00
42 2.00 3.00 2.00 4.00 2.00 1.00 2.00 3.00
43 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 3.00
44 2.00 3.00 2.00 1.00 4.00 2.00 2.00 2.00
45 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
46 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00 2.00 2.00
47 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 3.00 1.00 1.00
48 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00
49 1.00 3.00 2.00 4.00 1.00 4.00 1.00 2.00
50 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00
51 2.00 1.00 4.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00
52 1.00 3.00 2.00 2.00 1.00 4.00 1.00 2.00
53 1.00 1.00 4.00 3.00 1.00 3.00 2.00 1.00
54 1.00 1.00 1.00 3.00 4.00 1.00 3.00 1.00
55 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 5.00
56 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 2.00 2.00
57 2.00 3.00 2.00 2.00 4.00 2.00 1.00 2.00
58 1.00 3.00 4.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00
59 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00
60 1.00 3.00 4.00 2.00 4.00 4.00 2.00 1.00
61 1.00 3.00 1.00 1.00 2.00 3.00 2.00 2.00
62 2.00 3.00 4.00 4.00 2.00 3.00 2.00 3.00
63 2.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 1.00 3.00
64 1.00 3.00 4.00 4.00 5.00 1.00 2.00 3.00
65 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00
66 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 1.00
67 1.00 3.00 4.00 4.00 1.00 3.00 1.00 2.00
asal usul pendidikan pekerjaan penghasilan tujuan info trans partner
68 1.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 3.00
69 1.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00
70 1.00 3.00 4.00 4.00 1.00 1.00 2.00 3.00
71 1.00 3.00 2.00 4.00 4.00 3.00 1.00 4.00
72 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 1.00
73 1.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00
  
97 1.00 1.00 1.00 3.00 5.00 2.00 1.00 5.00
98 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00
99 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 5.00
100 1.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00
74 2.00 3.00 4.00 4.00 1.00 2.00 2.00 3.00
75 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 3.00
76 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 5.00 3.00
77 2.00 2.00 4.00 2.00 1.00 2.00 1.00 5.00
78 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 4.00 3.00
79 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00
80 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00
91 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00
82 2.00 3.00 4.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00
83 1.00 3.00 2.00 2.00 4.00 2.00 3.00 3.00
84 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00
85 2.00 3.00 5.00 2.00 1.00 2.00 1.00 5.00
86 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 3.00
87 1.00 3.00 2.00 4.00 1.00 1.00 2.00 3.00
88 1.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 4.00
89 2.00 3.00 2.00 2.00 4.00 2.00 1.00 2.00
90 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00
91 1.00 1.00 2.00 1.00 5.00 2.00 1.00 1.00
92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
93 1.00 3.00 2.00 3.00 1.00 2.00 1.00 3.00
94 1.00 2.00 2.00 2.00 5.00 5.00 1.00 4.00
95 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 4.00 1.00 2.00
96 2.00 3.00 2.00 2.00 5.00 2.00 1.00 2.00
  
att1 att2 att3 att4 att5 att6 att7 att8 att10 att11 att14 att15 att16
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 .00 1.00 1.00
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
3 1.00 1.00 .00 1.00 .00 1.00 .00 1.00 .00 1.00 .00 .00 .00
4 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
5 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 .00 .00 .00
6 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00
7 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00
8 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00 1.00 .00
9 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
10 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
11 .00 .00 1.00 .00 1.00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00
12 1.00 .00 .00 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 1.00
13 .00 .00 .00 1.00 .00 1.00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00
14 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 .00 .00 .00
15 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
16 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00
17 .00 1.00 .00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 .00 .00 .00
18 1.00 .00 1.00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00
19 1.00 .00 1.00 .00 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00
20 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00
21 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 .00 1.00 1.00
22 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00
23 1.00 1.00 .00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00
24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00
25 .00 .00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 .00
26 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00
27 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 1.00 .00 1.00 .00 1.00 1.00
28 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00
29 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 .00
30 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 .00
31 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00
32 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00
33 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 .00 1.00 .00 .00 1.00 1.00 .00 .00
34 .00 .00 1.00 .00 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00
35 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00 1.00 1.00 .00 .00
36 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 1.00 .00 .00
37 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00
38 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00
39 1.00 .00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00
40 .00 .00 1.00 .00 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00
41 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 1.00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00
42 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 .00
43 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00
44 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 .00
45 .00 1.00 1.00 .00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00
46 1.00 1.00 .00 .00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 1.00 .00 .00
47 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00
48 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00
49 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00
50 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00
51 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00
52 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00
53 1.00 1.00 .00 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00
54 1.00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 .00 1.00 .00 .00 1.00 1.00 1.00
55 1.00 .00 .00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 .00
56 1.00 .00 .00 .00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00
57 1.00 .00 1.00 .00 1.00 .00 .00 .00 1.00 .00 1.00 .00 .00
58 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
59 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 .00 1.00 1.00
60 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00
61 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00
62 1.00 1.00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00
  
97 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
98 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
99 .00 .00 .00 1.00 1.00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00
100 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00 1.00 1.00 .00
att1 att2 att3 att4 att5 att6 att7 att8 att10 att11 att14 att15 att16
63 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 .00
64 1.00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 1.00 1.00 .00 .00
65 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 .00
66 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
67 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
68 .00 .00 .00 1.00 .00 1.00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00
69 1.00 1.00 .00 .00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 .00 1.00 1.00 .00
70 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00
71 1.00 .00 1.00 .00 .00 1.00 1.00 .00 1.00 .00 .00 1.00 .00
72 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00
73 1.00 .00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00
74 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00
75 .00 1.00 .00 .00 1.00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
76 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 .00 .00 1.00 .00 1.00
77 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00
78 .00 .00 1.00 .00 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
79 1.00 1.00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
80 1.00 1.00 .00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00
91 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
82 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
83 .00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
84 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
85 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
86 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
87 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
88 1.00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 .00
89 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00
90 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 1.00 1.00
91 .00 .00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 .00 1.00
92 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00
93 1.00 .00 .00 .00 1.00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
94 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00
95 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00
96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
  
att17 att18 att19 att20 att21 att22 att23 att24 att25 att26 att28 att29
1 1.00 .00 1.00 .00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00
2 1.00 .00 .00 1.00 .00 1.00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00
3 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
4 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
5 .00 .00 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
6 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
7 1.00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 .00
8 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00
9 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00
10 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
11 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00
12 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00
13 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
14 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00
15 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
16 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
17 1.00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 1.00 .00 1.00
18 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 1.00 .00
19 1.00 .00 .00 .00 1.00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00
20 1.00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00
21 1.00 .00 .00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00
22 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
23 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
24 1.00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00
25 1.00 1.00 .00 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00 1.00 .00 1.00
26 1.00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00
27 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
28 1.00 .00 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
29 .00 .00 .00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 1.00
30 1.00 1.00 .00 .00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 1.00 .00 .00
31 .00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 .00 .00 1.00
32 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00
33 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 .00 .00 1.00
34 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 1.00 1.00
35 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 1.00 .00
36 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00
37 .00 1.00 1.00 .00 1.00 .00 1.00 .00 .00 .00 1.00 .00
38 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00
39 .00 .00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00 1.00 1.00
40 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00
41 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 1.00 .00 .00
42 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00
43 .00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 1.00 .00
44 .00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 1.00 .00 .00 .00
45 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00
46 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00 1.00 1.00 .00
47 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 1.00 .00
48 .00 .00 .00 1.00 .00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 1.00 .00
49 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 .00 1.00 .00 .00
50 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00
51 1.00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 1.00 1.00
52 1.00 1.00 .00 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00 1.00 .00 1.00
53 .00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00
54 .00 .00 1.00 .00 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00
55 .00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00
56 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 .00
57 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00
58 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
59 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00
60 1.00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 1.00 .00 1.00
61 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00
62 .00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 1.00 .00
  
97 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00
98 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00
99 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00
100 .00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00
att17 att18 att19 att20 att21 att22 att23 att24 att25 att26 att28 att29
63 .00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 1.00
64 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 .00
65 1.00 1.00 .00 .00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00 1.00
66 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00
67 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00
68 1.00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00
69 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00
70 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 1.00 1.00
71 .00 .00 1.00 .00 .00 1.00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00
72 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 .00 1.00
73 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 .00
74 .00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00
76 1.00 .00 .00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00
77 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00
78 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 1.00 1.00
79 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00
80 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 1.00
91 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
82 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
83 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 .00
84 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00
85 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00
86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
87 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00
88 1.00 .00 1.00 .00 1.00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00
89 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00
90 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00
91 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00 1.00 1.00 1.00
92 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00
93 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
94 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
95 .00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 .00 1.00
96 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 1.00 1.00
  
att30 att31 att32 att33 att34
1 .00 .00 1.00 1.00 .00
2 .00 .00 .00 .00 .00
3 .00 .00 1.00 .00 .00
4 .00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 .00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 .00 .00 .00 .00 .00
7 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
8 1.00 .00 .00 .00 .00
9 .00 .00 .00 .00 .00
10 .00 1.00 1.00 1.00 .00
11 .00 1.00 1.00 1.00 .00
12 .00 .00 1.00 .00 .00
13 1.00 .00 .00 .00 .00
14 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
15 .00 .00 .00 .00 .00
16 .00 .00 .00 .00 .00
17 1.00 .00 1.00 1.00 1.00
18 .00 1.00 1.00 1.00 .00
19 1.00 .00 1.00 .00 .00
20 .00 .00 .00 .00 .00
21 1.00 1.00 1.00 .00 1.00
22 1.00 .00 1.00 .00 1.00
23 .00 .00 1.00 .00 .00
24 1.00 .00 1.00 .00 .00
25 .00 1.00 1.00 1.00 .00
26 1.00 .00 1.00 1.00 .00
27 .00 .00 1.00 1.00 1.00
28 1.00 .00 1.00 .00 1.00
29 1.00 .00 .00 .00 .00
30 1.00 1.00 1.00 .00 .00
31 .00 .00 .00 1.00 .00
32 1.00 .00 .00 .00 .00
33 .00 .00 .00 1.00 .00
34 .00 .00 .00 .00 1.00
35 .00 .00 .00 .00 1.00
36 1.00 .00 .00 .00 .00
37 1.00 1.00 .00 1.00 1.00
38 .00 .00 .00 .00 .00
39 1.00 .00 .00 .00 1.00
40 1.00 .00 .00 .00 1.00
41 .00 1.00 1.00 .00 .00
42 .00 .00 .00 .00 .00
43 1.00 1.00 .00 1.00 1.00
44 .00 .00 .00 .00 .00
45 1.00 .00 .00 1.00 .00
46 1.00 .00 1.00 .00 1.00
47 .00 1.00 .00 1.00 1.00
48 1.00 1.00 .00 .00 1.00
49 1.00 1.00 1.00 1.00 .00
50 .00 .00 .00 .00 .00
51 .00 .00 .00 1.00 1.00
52 .00 .00 1.00 .00 .00
53 .00 .00 .00 .00 .00
54 1.00 .00 .00 1.00 .00
55 .00 .00 .00 .00 1.00
56 .00 .00 1.00 1.00 .00
57 .00 .00 .00 1.00 .00
58 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
59 .00 1.00 1.00 1.00 .00
60 .00 .00 1.00 .00 .00
61 .00 .00 .00 .00 .00
62 1.00 .00 .00 .00 1.00
  
97 .00 .00 1.00 .00 .00
98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
99 .00 .00 .00 1.00 .00
100 1.00 1.00 .00 .00 .00
att30 att31 att32 att33 att34
63 1.00 1.00 1.00 .00 .00
64 1.00 1.00 1.00 1.00 .00
65 .00 1.00 .00 .00 .00
66 .00 1.00 .00 1.00 .00
67 .00 .00 1.00 .00 .00
68 .00 .00 1.00 .00 .00
69 .00 1.00 .00 .00 .00
70 .00 .00 .00 1.00 1.00
71 1.00 .00 .00 1.00 .00
72 .00 .00 1.00 1.00 .00
73 .00 .00 1.00 .00 .00
74 1.00 .00 .00 1.00 .00
75 .00 .00 1.00 .00 1.00
76 1.00 1.00 .00 .00 1.00
77 1.00 1.00 .00 .00 1.00
78 1.00 .00 .00 .00 1.00
79 1.00 1.00 .00 1.00 .00
80 .00 .00 1.00 .00 .00
91 .00 .00 .00 .00 .00
82 .00 .00 .00 .00 .00
83 .00 1.00 .00 .00 1.00
84 1.00 1.00 .00 .00 .00
85 .00 .00 .00 .00 .00
86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
87 .00 .00 .00 .00 .00
88 .00 .00 .00 .00 .00
89 .00 .00 .00 .00 1.00
90 1.00 1.00 .00 .00 1.00
91 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
92 .00 .00 .00 .00 .00
93 .00 .00 .00 .00 .00
94 .00 .00 .00 .00 .00
95 1.00 1.00 .00 .00 .00
96 .00 .00 .00 .00 1.00
  Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary
30 100,0
0 ,0
30 100,0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
 
 
Reliability Statistics
,844 5
Cronbach's
Alpha N of Items
 
 
Item Statistics
,5333 ,50742 30
,3667 ,49013 30
,4000 ,49827 30
,4000 ,49827 30
,4333 ,50401 30
att1
att2
att3
att4
att5
Mean Std. Deviation N
 
 
Item-Total Statistics
1,6000 2,800 ,463 ,862
1,7667 2,461 ,743 ,787
1,7333 2,478 ,712 ,795
1,7333 2,547 ,659 ,810
1,7000 2,493 ,689 ,802
att1
att2
att3
att4
att5
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
 
 
Scale Statistics
2,1333 3,844 1,96053 5
Mean Variance Std. Deviation N of Items
 
 
 
  Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary
30 100,0
0 ,0
30 100,0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
 
 
Reliability Statistics
,610 6
Cronbach's
Alpha N of Items
 
 
Item Statistics
,4333 ,50401 30
,5000 ,50855 30
,4000 ,49827 30
,6333 ,49013 30
,1000 ,30513 30
,4333 ,50401 30
att6
att7
att8
att9
att10
att11
Mean Std. Deviation N
 
 
Item-Total Statistics
2,0667 1,720 ,581 ,455
2,0000 2,000 ,336 ,569
2,1000 1,955 ,386 ,547
1,8667 2,602 -,064 ,718
2,4000 2,317 ,356 ,573
2,0667 1,720 ,581 ,455
att6
att7
att8
att9
att10
att11
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
 
 
Scale Statistics
2,5000 2,741 1,65571 6
Mean Variance Std. Deviation N of Items
 
  
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary
30 100,0
0 ,0
30 100,0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
 
 
Reliability Statistics
,832 19
Cronbach's
Alpha N of Items
 
 
Item Statistics
,5000 ,50855 30
,0667 ,25371 30
,1333 ,34575 30
,3667 ,49013 30
,3333 ,47946 30
,6333 ,49013 30
,1333 ,34575 30
,0667 ,25371 30
,3333 ,47946 30
,4667 ,50742 30
,2667 ,44978 30
,3333 ,47946 30
,2667 ,44978 30
,2333 ,43018 30
,4667 ,50742 30
,2000 ,40684 30
,1333 ,34575 30
,1667 ,37905 30
,4333 ,50401 30
att12
att13
att14
att15
att16
att17
att18
att19
att20
att21
att22
att23
att24
att25
att26
att27
att28
att29
att30
Mean Std. Deviation N
 
 
  Item-Total Statistics
5,0333 16,585 ,025 ,847
5,4667 16,809 ,035 ,837
5,4000 16,041 ,284 ,830
5,1667 15,040 ,438 ,823
5,2000 15,683 ,272 ,832
4,9000 14,507 ,589 ,815
5,4000 15,903 ,335 ,828
5,4667 16,051 ,409 ,827
5,2000 15,062 ,445 ,823
5,0667 14,271 ,631 ,812
5,2667 15,513 ,348 ,828
5,2000 14,166 ,707 ,808
5,2667 14,823 ,555 ,817
5,3000 14,424 ,715 ,809
5,0667 14,478 ,573 ,816
5,3333 16,161 ,190 ,835
5,4000 15,903 ,335 ,828
5,3667 15,689 ,371 ,827
5,1000 14,576 ,550 ,817
att12
att13
att14
att15
att16
att17
att18
att19
att20
att21
att22
att23
att24
att25
att26
att27
att28
att29
att30
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
 
 
Scale Statistics
5,5333 16,947 4,11669 19
Mean Variance Std. Deviation N of Items
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary
30 100,0
0 ,0
30 100,0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
 
 
Reliability Statistics
,763 4
Cronbach's
Alpha N of Items
 
 
Item Statistics
,3333 ,47946 30
,7000 ,46609 30
,4000 ,49827 30
,3000 ,46609 30
att31
att32
att33
att34
Mean Std. Deviation N
 
 
Item-Total Statistics
1,4000 1,283 ,572 ,702
1,0333 1,275 ,609 ,682
1,3333 1,195 ,633 ,666
1,4333 1,426 ,440 ,769
att31
att32
att33
att34
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
 
 
Scale Statistics
1,7333 2,133 1,46059 4
Mean Variance Std. Deviation N of Items
 
 
 
  
Frequencies .
Notes
30-OCT-2009 11:24:31
F:\Data_Revisi.sav
DataSet2
<none>
<none>
<none>
100
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics are based on all cases
with valid data.
FREQUENCIES
VARIABLES=asal pddk pkkjn
penghasilan tujuan info trans
partner
/NTILES=  4
/ORDER=  ANALYSIS . 0:00:00,02
0:00:00,02
Output Created
Comments
Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in
Working Data File
Input
Definition of Missing
Cases Used
Missing Value
Handling
Syntax
Elapsed Time
Processor Time
Resources
.
Statistics
100 100 100 100 100 100
0 0 0 0 0 0
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000
1,0000 3,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000
2,0000 3,0000 2,0000 2,7500 2,0000 2,0000
Valid
Missing
N
25
50
75
Percentiles
asal pddk pkkjn penghasilan tujuan info
Statistics
100 100
0 0
1,0000 2,0000
1,5000 3,0000
2,0000 3,7500
Valid
Missing
N
25
50
75
Percentiles
trans partner
.
Frequency Table .
asal
54 54,0 54,0 54,0
46 46,0 46,0 100,0
100 100,0 100,0
DIY
Luar DIY
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
.
.
Page 1
  
pddk
39 39,0 39,0 39,0
10 10,0 10,0 49,0
51 51,0 51,0 100,0
100 100,0 100,0
Max SMU
Sarjana Muda (D1-D3)
Sarjana (S1-S3)
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
.
pkkjn
26 26,0 26,0 26,0
55 55,0 55,0 81,0
17 17,0 17,0 98,0
2 2,0 2,0 100,0
100 100,0 100,0
Mahasiswa
Karyawan
Wiraswasta
lain-lain
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
.
penghasilan
31 31,0 31,0 31,0
44 44,0 44,0 75,0
9 9,0 9,0 84,0
16 16,0 16,0 100,0
100 100,0 100,0
max. Rp 1.000.0000,-
Rp 1.000.001, s/d Rp
2.000.000,-
Rp 2.000.001 s/d 3.
000.000,-
>Rp 3.000.000
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
.
tujuan
66 66,0 66,0 66,0
14 14,0 14,0 80,0
1 1,0 1,0 81,0
13 13,0 13,0 94,0
6 6,0 6,0 100,0
100 100,0 100,0
keindahan
budaya
barang khas
wisata kuliner
lain-lain
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
.
info
21 21,0 21,0 21,0
55 55,0 55,0 76,0
18 18,0 18,0 94,0
5 5,0 5,0 99,0
1 1,0 1,0 100,0
100 100,0 100,0
keluarga
teman
internet
survey
lain-lain
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
.
.
Page 2
  
trans
50 50,0 50,0 50,0
44 44,0 44,0 94,0
3 3,0 3,0 97,0
3 3,0 3,0 100,0
100 100,0 100,0
sepeda motor
mobil
angkutan umum
bus pariwisata
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
.
partner
14 14,0 14,0 14,0
23 23,0 23,0 37,0
38 38,0 38,0 75,0
5 5,0 5,0 80,0
20 20,0 20,0 100,0
100 100,0 100,0
sendiri
pasangan
keluarga
biro pariwisata
lain-lain
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
.
Page 3
  
NPar Tests .
Notes
03-NOV-2009 18:16:36
H:\Data Baru\Data 2.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
100
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for all tests are based on
cases with no missing data for any
variables used.
NPAR TESTS
/COCHRAN = att1 att2 att3 att4 att5
att6 att7 att8 att10 att11 att14
att15 att16 att17 att18 att19 att20
att21 att22 att23 att24 att25 att26
att28 att29 att30 att31 att32 att33
att34
/MISSING LISTWISE.
0:00:00.02
23846
0:00:00.02
Output Created
Comments
Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in
Working Data File
Input
Definition of Missing
Cases Used
Missing Value
Handling
Syntax
Elapsed Time
Number of Cases
Allowed
a
Processor Time
Resources
Based on availability of workspace memory.a. 
.
Cochran Test .
.
Page 1
  
Frequencies
35 65
46 54
49 51
58 42
46 54
50 50
44 56
61 39
75 25
63 37
48 52
68 32
74 26
55 45
68 32
78 22
46 54
45 55
50 50
45 55
76 24
75 25
66 34
71 29
63 37
59 41
66 34
59 41
64 36
66 34
att1
att2
att3
att4
att5
att6
att7
att8
att10
att11
att14
att15
att16
att17
att18
att19
att20
att21
att22
att23
att24
att25
att26
att28
att29
att30
att31
att32
att33
att34
0 1
Value
.
Test Statistics
100
189.269a
29
.000
N
Cochran's Q
df
Asymp. Sig.
1 is treated as a success.a. 
.
NPar Tests .
.
Page 2
  
Notes
03-NOV-2009 18:16:55
H:\Data Baru\Data 2.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
100
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for all tests are based on
cases with no missing data for any
variables used.
NPAR TESTS
/COCHRAN = att1 att2 att3 att4 att5
att6 att7 att8 att10 att11 att14
att15 att16 att17 att18 att20 att21
att22 att23 att24 att25 att26 att28
att29 att30 att31 att32 att33 att34
/MISSING LISTWISE.
0:00:00.02
24592
0:00:00.02
Output Created
Comments
Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in
Working Data File
Input
Definition of Missing
Cases Used
Missing Value
Handling
Syntax
Elapsed Time
Number of Cases
Allowed
a
Processor Time
Resources
Based on availability of workspace memory.a. 
.
Cochran Test .
.
Page 3
  
Frequencies
35 65
46 54
49 51
58 42
46 54
50 50
44 56
61 39
75 25
63 37
48 52
68 32
74 26
55 45
68 32
46 54
45 55
50 50
45 55
76 24
75 25
66 34
71 29
63 37
59 41
66 34
59 41
64 36
66 34
att1
att2
att3
att4
att5
att6
att7
att8
att10
att11
att14
att15
att16
att17
att18
att20
att21
att22
att23
att24
att25
att26
att28
att29
att30
att31
att32
att33
att34
0 1
Value
.
Test Statistics
100
170.083a
28
.000
N
Cochran's Q
df
Asymp. Sig.
1 is treated as a success.a. 
.
NPar Tests .
.
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Notes
03-NOV-2009 18:17:11
H:\Data Baru\Data 2.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
100
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for all tests are based on
cases with no missing data for any
variables used.
NPAR TESTS
/COCHRAN = att1 att2 att3 att4 att5
att6 att7 att8 att10 att11 att14
att15 att16 att17 att18 att20 att21
att22 att23 att25 att26 att28 att29
att30 att31 att32 att33 att34
/MISSING LISTWISE.
0:00:00.02
25385
0:00:00.02
Output Created
Comments
Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in
Working Data File
Input
Definition of Missing
Cases Used
Missing Value
Handling
Syntax
Elapsed Time
Number of Cases
Allowed
a
Processor Time
Resources
Based on availability of workspace memory.a. 
.
Cochran Test .
.
Page 5
  
Frequencies
35 65
46 54
49 51
58 42
46 54
50 50
44 56
61 39
75 25
63 37
48 52
68 32
74 26
55 45
68 32
46 54
45 55
50 50
45 55
75 25
66 34
71 29
63 37
59 41
66 34
59 41
64 36
66 34
att1
att2
att3
att4
att5
att6
att7
att8
att10
att11
att14
att15
att16
att17
att18
att20
att21
att22
att23
att25
att26
att28
att29
att30
att31
att32
att33
att34
0 1
Value
.
Test Statistics
100
154.337a
27
.000
N
Cochran's Q
df
Asymp. Sig.
1 is treated as a success.a. 
.
NPar Tests .
.
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Notes
03-NOV-2009 18:17:52
H:\Data Baru\Data 2.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
100
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for all tests are based on
cases with no missing data for any
variables used.
NPAR TESTS
/COCHRAN = att1 att2 att3 att4 att5
att6 att7 att8 att11 att14 att15
att16 att17 att18 att20 att21 att22
att23 att25 att26 att28 att29 att30
att31 att32 att33 att34
/MISSING LISTWISE.
0:00:00.00
26231
0:00:00.00
Output Created
Comments
Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in
Working Data File
Input
Definition of Missing
Cases Used
Missing Value
Handling
Syntax
Elapsed Time
Number of Cases
Allowed
a
Processor Time
Resources
Based on availability of workspace memory.a. 
.
Cochran Test .
.
Page 7
  
Frequencies
35 65
46 54
49 51
58 42
46 54
50 50
44 56
61 39
63 37
48 52
68 32
74 26
55 45
68 32
46 54
45 55
50 50
45 55
75 25
66 34
71 29
63 37
59 41
66 34
59 41
64 36
66 34
att1
att2
att3
att4
att5
att6
att7
att8
att11
att14
att15
att16
att17
att18
att20
att21
att22
att23
att25
att26
att28
att29
att30
att31
att32
att33
att34
0 1
Value
.
Test Statistics
100
138.940a
26
.000
N
Cochran's Q
df
Asymp. Sig.
1 is treated as a success.a. 
.
NPar Tests .
.
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Notes
03-NOV-2009 18:18:07
H:\Data Baru\Data 2.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
100
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for all tests are based on
cases with no missing data for any
variables used.
NPAR TESTS
/COCHRAN = att1 att2 att3 att4 att5
att6 att7 att8 att11 att14 att15
att16 att17 att18 att20 att21 att22
att23 att26 att28 att29 att30 att31
att32 att33 att34
/MISSING LISTWISE.
0:00:00.02
27136
0:00:00.02
Output Created
Comments
Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in
Working Data File
Input
Definition of Missing
Cases Used
Missing Value
Handling
Syntax
Elapsed Time
Number of Cases
Allowed
a
Processor Time
Resources
Based on availability of workspace memory.a. 
.
Cochran Test .
Frequencies
35 65
46 54
49 51
58 42
46 54
50 50
44 56
61 39
63 37
48 52
68 32
74 26
55 45
68 32
46 54
45 55
50 50
45 55
66 34
71 29
63 37
59 41
66 34
59 41
64 36
66 34
att1
att2
att3
att4
att5
att6
att7
att8
att11
att14
att15
att16
att17
att18
att20
att21
att22
att23
att26
att28
att29
att30
att31
att32
att33
att34
0 1
Value
.
Page 9
  
Test Statistics
100
122.478a
25
.000
N
Cochran's Q
df
Asymp. Sig.
1 is treated as a success.a. 
.
NPar Tests .
Notes
03-NOV-2009 18:18:25
H:\Data Baru\Data 2.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
100
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for all tests are based on
cases with no missing data for any
variables used.
NPAR TESTS
/COCHRAN = att1 att2 att3 att4 att5
att6 att7 att8 att11 att14 att15
att17 att18 att20 att21 att22 att23
att26 att28 att29 att30 att31 att32
att33 att34
/MISSING LISTWISE.
0:00:00.00
28105
0:00:00.00
Output Created
Comments
Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in
Working Data File
Input
Definition of Missing
Cases Used
Missing Value
Handling
Syntax
Elapsed Time
Number of Cases
Allowed
a
Processor Time
Resources
Based on availability of workspace memory.a. 
.
Cochran Test .
.
Page 10
  
Frequencies
35 65
46 54
49 51
58 42
46 54
50 50
44 56
61 39
63 37
48 52
68 32
55 45
68 32
46 54
45 55
50 50
45 55
66 34
71 29
63 37
59 41
66 34
59 41
64 36
66 34
att1
att2
att3
att4
att5
att6
att7
att8
att11
att14
att15
att17
att18
att20
att21
att22
att23
att26
att28
att29
att30
att31
att32
att33
att34
0 1
Value
.
Test Statistics
100
107.142a
24
.000
N
Cochran's Q
df
Asymp. Sig.
1 is treated as a success.a. 
.
NPar Tests .
.
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Notes
03-NOV-2009 18:18:41
H:\Data Baru\Data 2.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
100
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for all tests are based on
cases with no missing data for any
variables used.
NPAR TESTS
/COCHRAN = att1 att2 att3 att4 att5
att6 att7 att8 att11 att14 att15
att17 att18 att20 att21 att22 att23
att26 att29 att30 att31 att32 att33
att34
/MISSING LISTWISE.
0:00:00.02
29146
0:00:00.02
Output Created
Comments
Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in
Working Data File
Input
Definition of Missing
Cases Used
Missing Value
Handling
Syntax
Elapsed Time
Number of Cases
Allowed
a
Processor Time
Resources
Based on availability of workspace memory.a. 
.
Cochran Test .
Frequencies
35 65
46 54
49 51
58 42
46 54
50 50
44 56
61 39
63 37
48 52
68 32
55 45
68 32
46 54
45 55
50 50
45 55
66 34
63 37
59 41
66 34
59 41
64 36
66 34
att1
att2
att3
att4
att5
att6
att7
att8
att11
att14
att15
att17
att18
att20
att21
att22
att23
att26
att29
att30
att31
att32
att33
att34
0 1
Value
.
.
Page 12
  
Test Statistics
100
95.273a
23
.000
N
Cochran's Q
df
Asymp. Sig.
1 is treated as a success.a. 
.
NPar Tests .
Notes
03-NOV-2009 18:18:59
H:\Data Baru\Data 2.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
100
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for all tests are based on
cases with no missing data for any
variables used.
NPAR TESTS
/COCHRAN = att1 att2 att3 att4 att5
att6 att7 att8 att11 att14 att17
att18 att20 att21 att22 att23 att26
att29 att30 att31 att32 att33 att34
/MISSING LISTWISE.
0:00:00.02
30267
0:00:00.02
Output Created
Comments
Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in
Working Data File
Input
Definition of Missing
Cases Used
Missing Value
Handling
Syntax
Elapsed Time
Number of Cases
Allowed
a
Processor Time
Resources
Based on availability of workspace memory.a. 
.
Cochran Test .
.
Page 13
  
Frequencies
35 65
46 54
49 51
58 42
46 54
50 50
44 56
61 39
63 37
48 52
55 45
68 32
46 54
45 55
50 50
45 55
66 34
63 37
59 41
66 34
59 41
64 36
66 34
att1
att2
att3
att4
att5
att6
att7
att8
att11
att14
att17
att18
att20
att21
att22
att23
att26
att29
att30
att31
att32
att33
att34
0 1
Value
.
Test Statistics
100
87.115a
22
.000
N
Cochran's Q
df
Asymp. Sig.
1 is treated as a success.a. 
.
NPar Tests .
.
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Notes
03-NOV-2009 18:19:13
H:\Data Baru\Data 2.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
100
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for all tests are based on
cases with no missing data for any
variables used.
NPAR TESTS
/COCHRAN = att1 att2 att3 att4 att5
att6 att7 att8 att11 att14 att17
att20 att21 att22 att23 att26 att29
att30 att31 att32 att33 att34
/MISSING LISTWISE.
0:00:00.00
31477
0:00:00.00
Output Created
Comments
Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in
Working Data File
Input
Definition of Missing
Cases Used
Missing Value
Handling
Syntax
Elapsed Time
Number of Cases
Allowed
a
Processor Time
Resources
Based on availability of workspace memory.a. 
.
Cochran Test .
Frequencies
35 65
46 54
49 51
58 42
46 54
50 50
44 56
61 39
63 37
48 52
55 45
46 54
45 55
50 50
45 55
66 34
63 37
59 41
66 34
59 41
64 36
66 34
att1
att2
att3
att4
att5
att6
att7
att8
att11
att14
att17
att20
att21
att22
att23
att26
att29
att30
att31
att32
att33
att34
0 1
Value
.
.
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Test Statistics
100
78.058a
21
.000
N
Cochran's Q
df
Asymp. Sig.
1 is treated as a success.a. 
.
NPar Tests .
Notes
03-NOV-2009 18:19:27
H:\Data Baru\Data 2.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
100
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for all tests are based on
cases with no missing data for any
variables used.
NPAR TESTS
/COCHRAN = att1 att2 att3 att4 att5
att6 att7 att8 att11 att14 att17
att20 att21 att22 att23 att29 att30
att31 att32 att33 att34
/MISSING LISTWISE.
0:00:00.02
32789
0:00:00.03
Output Created
Comments
Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in
Working Data File
Input
Definition of Missing
Cases Used
Missing Value
Handling
Syntax
Elapsed Time
Number of Cases
Allowed
a
Processor Time
Resources
Based on availability of workspace memory.a. 
.
Cochran Test .
.
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Frequencies
35 65
46 54
49 51
58 42
46 54
50 50
44 56
61 39
63 37
48 52
55 45
46 54
45 55
50 50
45 55
63 37
59 41
66 34
59 41
64 36
66 34
att1
att2
att3
att4
att5
att6
att7
att8
att11
att14
att17
att20
att21
att22
att23
att29
att30
att31
att32
att33
att34
0 1
Value
.
Test Statistics
100
71.037a
20
.000
N
Cochran's Q
df
Asymp. Sig.
1 is treated as a success.a. 
.
NPar Tests .
.
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Notes
03-NOV-2009 18:19:41
H:\Data Baru\Data 2.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
100
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for all tests are based on
cases with no missing data for any
variables used.
NPAR TESTS
/COCHRAN = att1 att2 att3 att4 att5
att6 att7 att8 att11 att14 att17
att20 att21 att22 att23 att29 att30
att31 att32 att33
/MISSING LISTWISE.
0:00:00.02
34214
0:00:00.02
Output Created
Comments
Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in
Working Data File
Input
Definition of Missing
Cases Used
Missing Value
Handling
Syntax
Elapsed Time
Number of Cases
Allowed
a
Processor Time
Resources
Based on availability of workspace memory.a. 
.
Cochran Test .
Frequencies
35 65
46 54
49 51
58 42
46 54
50 50
44 56
61 39
63 37
48 52
55 45
46 54
45 55
50 50
45 55
63 37
59 41
66 34
59 41
64 36
att1
att2
att3
att4
att5
att6
att7
att8
att11
att14
att17
att20
att21
att22
att23
att29
att30
att31
att32
att33
0 1
Value
.
.
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Test Statistics
100
63.143a
19
.000
N
Cochran's Q
df
Asymp. Sig.
1 is treated as a success.a. 
.
NPar Tests .
Notes
03-NOV-2009 18:19:53
H:\Data Baru\Data 2.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
100
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for all tests are based on
cases with no missing data for any
variables used.
NPAR TESTS
/COCHRAN = att1 att2 att3 att4 att5
att6 att7 att8 att11 att14 att17
att20 att21 att22 att23 att29 att30
att32 att33
/MISSING LISTWISE.
0:00:00.02
35770
0:00:00.02
Output Created
Comments
Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in
Working Data File
Input
Definition of Missing
Cases Used
Missing Value
Handling
Syntax
Elapsed Time
Number of Cases
Allowed
a
Processor Time
Resources
Based on availability of workspace memory.a. 
.
Cochran Test .
.
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Frequencies
35 65
46 54
49 51
58 42
46 54
50 50
44 56
61 39
63 37
48 52
55 45
46 54
45 55
50 50
45 55
63 37
59 41
59 41
64 36
att1
att2
att3
att4
att5
att6
att7
att8
att11
att14
att17
att20
att21
att22
att23
att29
att30
att32
att33
0 1
Value
.
Test Statistics
100
54.729a
18
.000
N
Cochran's Q
df
Asymp. Sig.
1 is treated as a success.a. 
.
NPar Tests .
.
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Notes
03-NOV-2009 18:20:08
H:\Data Baru\Data 2.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
100
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for all tests are based on
cases with no missing data for any
variables used.
NPAR TESTS
/COCHRAN = att1 att2 att3 att4 att5
att6 att7 att8 att11 att14 att17
att20 att21 att22 att23 att29 att30
att32
/MISSING LISTWISE.
0:00:00.00
37473
0:00:00.00
Output Created
Comments
Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in
Working Data File
Input
Definition of Missing
Cases Used
Missing Value
Handling
Syntax
Elapsed Time
Number of Cases
Allowed
a
Processor Time
Resources
Based on availability of workspace memory.a. 
.
Cochran Test .
Frequencies
35 65
46 54
49 51
58 42
46 54
50 50
44 56
61 39
63 37
48 52
55 45
46 54
45 55
50 50
45 55
63 37
59 41
59 41
att1
att2
att3
att4
att5
att6
att7
att8
att11
att14
att17
att20
att21
att22
att23
att29
att30
att32
0 1
Value
.
Test Statistics
100
47.938a
17
.000
N
Cochran's Q
df
Asymp. Sig.
1 is treated as a success.a. 
.
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NPar Tests .
Notes
03-NOV-2009 18:20:20
H:\Data Baru\Data 2.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
100
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for all tests are based on
cases with no missing data for any
variables used.
NPAR TESTS
/COCHRAN = att1 att2 att3 att4 att5
att6 att7 att8 att14 att17 att20
att21 att22 att23 att29 att30 att32
/MISSING LISTWISE.
0:00:00.02
39347
0:00:00.02
Output Created
Comments
Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in
Working Data File
Input
Definition of Missing
Cases Used
Missing Value
Handling
Syntax
Elapsed Time
Number of Cases
Allowed
a
Processor Time
Resources
Based on availability of workspace memory.a. 
.
Cochran Test .
Frequencies
35 65
46 54
49 51
58 42
46 54
50 50
44 56
61 39
48 52
55 45
46 54
45 55
50 50
45 55
63 37
59 41
59 41
att1
att2
att3
att4
att5
att6
att7
att8
att14
att17
att20
att21
att22
att23
att29
att30
att32
0 1
Value
.
.
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Test Statistics
100
41.126a
16
.001
N
Cochran's Q
df
Asymp. Sig.
1 is treated as a success.a. 
.
NPar Tests .
Notes
03-NOV-2009 18:20:34
H:\Data Baru\Data 2.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
100
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for all tests are based on
cases with no missing data for any
variables used.
NPAR TESTS
/COCHRAN = att1 att2 att3 att4 att5
att6 att7 att8 att14 att17 att20
att21 att22 att23 att30 att32
/MISSING LISTWISE.
0:00:00.02
41418
0:00:00.02
Output Created
Comments
Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in
Working Data File
Input
Definition of Missing
Cases Used
Missing Value
Handling
Syntax
Elapsed Time
Number of Cases
Allowed
a
Processor Time
Resources
Based on availability of workspace memory.a. 
.
Cochran Test .
Frequencies
35 65
46 54
49 51
58 42
46 54
50 50
44 56
61 39
48 52
55 45
46 54
45 55
50 50
45 55
59 41
59 41
att1
att2
att3
att4
att5
att6
att7
att8
att14
att17
att20
att21
att22
att23
att30
att32
0 1
Value
.
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Test Statistics
100
33.613a
15
.004
N
Cochran's Q
df
Asymp. Sig.
1 is treated as a success.a. 
.
NPar Tests .
Notes
03-NOV-2009 18:20:50
H:\Data Baru\Data 2.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
100
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for all tests are based on
cases with no missing data for any
variables used.
NPAR TESTS
/COCHRAN = att1 att2 att3 att4 att5
att6 att7 att14 att17 att20 att21
att22 att23 att30 att32
/MISSING LISTWISE.
0:00:00.02
43719
0:00:00.02
Output Created
Comments
Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in
Working Data File
Input
Definition of Missing
Cases Used
Missing Value
Handling
Syntax
Elapsed Time
Number of Cases
Allowed
a
Processor Time
Resources
Based on availability of workspace memory.a. 
.
Cochran Test .
Frequencies
35 65
46 54
49 51
58 42
46 54
50 50
44 56
48 52
55 45
46 54
45 55
50 50
45 55
59 41
59 41
att1
att2
att3
att4
att5
att6
att7
att14
att17
att20
att21
att22
att23
att30
att32
0 1
Value
.
.
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Test Statistics
100
27.511a
14
.017
N
Cochran's Q
df
Asymp. Sig.
1 is treated as a success.a. 
.
NPar Tests .
Notes
03-NOV-2009 18:21:10
H:\Data Baru\Data 2.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
100
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for all tests are based on
cases with no missing data for any
variables used.
NPAR TESTS
/COCHRAN = att1 att2 att3 att4 att5
att6 att7 att14 att17 att20 att21
att22 att23 att30
/MISSING LISTWISE.
0:00:00.00
46290
0:00:00.00
Output Created
Comments
Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in
Working Data File
Input
Definition of Missing
Cases Used
Missing Value
Handling
Syntax
Elapsed Time
Number of Cases
Allowed
a
Processor Time
Resources
Based on availability of workspace memory.a. 
.
Cochran Test .
Frequencies
35 65
46 54
49 51
58 42
46 54
50 50
44 56
48 52
55 45
46 54
45 55
50 50
45 55
59 41
att1
att2
att3
att4
att5
att6
att7
att14
att17
att20
att21
att22
att23
att30
0 1
Value
.
.
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Test Statistics
100
23.119a
13
.040
N
Cochran's Q
df
Asymp. Sig.
1 is treated as a success.a. 
.
NPar Tests .
Notes
03-NOV-2009 18:21:21
H:\Data Baru\Data 2.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
100
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for all tests are based on
cases with no missing data for any
variables used.
NPAR TESTS
/COCHRAN = att1 att2 att3 att4 att5
att6 att7 att14 att17 att20 att21
att22 att23
/MISSING LISTWISE.
0:00:00.02
49184
0:00:00.02
Output Created
Comments
Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in
Working Data File
Input
Definition of Missing
Cases Used
Missing Value
Handling
Syntax
Elapsed Time
Number of Cases
Allowed
a
Processor Time
Resources
Based on availability of workspace memory.a. 
.
Cochran Test .
Frequencies
35 65
46 54
49 51
58 42
46 54
50 50
44 56
48 52
55 45
46 54
45 55
50 50
45 55
att1
att2
att3
att4
att5
att6
att7
att14
att17
att20
att21
att22
att23
0 1
Value
.
.
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Test Statistics
100
17.412a
12
.135
N
Cochran's Q
df
Asymp. Sig.
1 is treated as a success.a. 
.
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Crosstabs .
Notes
05-NOV-2009 09:11:26
D:\Kuliah\Tugas\Skripsi
Bany\Faktor-faktor samas\olah
data\Data Baru\Data 2.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
100
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for each table are based
on all the cases with valid data in
the specified range(s) for all
variables in each table.
CROSSTABS
/TABLES=asal  BY att1 att2 att3
att4 att5 att6 att7 att14 att17 att20
att21 att22 att23
/FORMAT= AVALUE TABLES
/STATISTIC=CHISQ
/CELLS= COUNT
/COUNT ROUND CELL .
0:00:00.11
2
174876
0:00:00.05
Output Created
Comments
Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in Working
Data File
Input
Definition of Missing
Cases Used
Missing Value
Handling
Syntax
Elapsed Time
Dimensions Requested
Cells Available
Processor Time
Resources
.
Case Processing Summary
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
asal * att1
asal * att2
asal * att3
asal * att4
asal * att5
asal * att6
asal * att7
asal * att14
asal * att17
asal * att20
asal * att21
asal * att22
asal * att23
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
.
asal * att1 .
.
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Crosstab
Count
21 33 54
14 32 46
35 65 100
DIY
Luar DIY
asal
Total
.00 1.00
att1
Total
.
Chi-Square Tests
.780b 1 .377
.453 1 .501
.784 1 .376
.407 .251
.773 1 .379
100
Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(1-sided)
Computed only for a 2x2 tablea. 
0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16.10.b. 
.
asal * att2 .
Crosstab
Count
25 29 54
21 25 46
46 54 100
DIY
Luar DIY
asal
Total
.00 1.00
att2
Total
.
Chi-Square Tests
.004b 1 .949
.000 1 1.000
.004 1 .949
1.000 .555
.004 1 .949
100
Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(1-sided)
Computed only for a 2x2 tablea. 
0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21.16.b. 
.
asal * att3 .
.
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Crosstab
Count
27 27 54
22 24 46
49 51 100
DIY
Luar DIY
asal
Total
.00 1.00
att3
Total
.
Chi-Square Tests
.047b 1 .828
.000 1 .987
.047 1 .828
.844 .494
.047 1 .829
100
Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(1-sided)
Computed only for a 2x2 tablea. 
0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22.54.b. 
.
asal * att4 .
Crosstab
Count
36 18 54
22 24 46
58 42 100
DIY
Luar DIY
asal
Total
.00 1.00
att4
Total
.
Chi-Square Tests
3.620b 1 .057
2.888 1 .089
3.632 1 .057
.069 .045
3.583 1 .058
100
Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(1-sided)
Computed only for a 2x2 tablea. 
0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.32.b. 
.
asal * att5 .
.
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Crosstab
Count
28 26 54
18 28 46
46 54 100
DIY
Luar DIY
asal
Total
.00 1.00
att5
Total
.
Chi-Square Tests
1.618b 1 .203
1.147 1 .284
1.625 1 .202
.231 .142
1.602 1 .206
100
Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(1-sided)
Computed only for a 2x2 tablea. 
0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21.16.b. 
.
asal * att6 .
Crosstab
Count
24 30 54
26 20 46
50 50 100
DIY
Luar DIY
asal
Total
.00 1.00
att6
Total
.
Chi-Square Tests
1.449b 1 .229
1.006 1 .316
1.453 1 .228
.316 .158
1.435 1 .231
100
Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(1-sided)
Computed only for a 2x2 tablea. 
0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23.00.b. 
.
asal * att7 .
.
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Crosstab
Count
26 28 54
18 28 46
44 56 100
DIY
Luar DIY
asal
Total
.00 1.00
att7
Total
.
Chi-Square Tests
.820b 1 .365
.495 1 .482
.822 1 .365
.422 .241
.812 1 .368
100
Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(1-sided)
Computed only for a 2x2 tablea. 
0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.24.b. 
.
asal * att14 .
Crosstab
Count
25 29 54
23 23 46
48 52 100
DIY
Luar DIY
asal
Total
.00 1.00
att14
Total
.
Chi-Square Tests
.137b 1 .712
.028 1 .866
.137 1 .712
.841 .433
.135 1 .713
100
Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(1-sided)
Computed only for a 2x2 tablea. 
0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22.08.b. 
.
asal * att17 .
.
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Crosstab
Count
31 23 54
24 22 46
55 45 100
DIY
Luar DIY
asal
Total
.00 1.00
att17
Total
.
Chi-Square Tests
.275b 1 .600
.104 1 .747
.275 1 .600
.688 .373
.272 1 .602
100
Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(1-sided)
Computed only for a 2x2 tablea. 
0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.70.b. 
.
asal * att20 .
Crosstab
Count
25 29 54
21 25 46
46 54 100
DIY
Luar DIY
asal
Total
.00 1.00
att20
Total
.
Chi-Square Tests
.004b 1 .949
.000 1 1.000
.004 1 .949
1.000 .555
.004 1 .949
100
Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(1-sided)
Computed only for a 2x2 tablea. 
0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21.16.b. 
.
asal * att21 .
.
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Crosstab
Count
24 30 54
21 25 46
45 55 100
DIY
Luar DIY
asal
Total
.00 1.00
att21
Total
.
Chi-Square Tests
.015b 1 .904
.000 1 1.000
.015 1 .904
1.000 .532
.014 1 .904
100
Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(1-sided)
Computed only for a 2x2 tablea. 
0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.70.b. 
.
asal * att22 .
Crosstab
Count
24 30 54
26 20 46
50 50 100
DIY
Luar DIY
asal
Total
.00 1.00
att22
Total
.
Chi-Square Tests
1.449b 1 .229
1.006 1 .316
1.453 1 .228
.316 .158
1.435 1 .231
100
Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(1-sided)
Computed only for a 2x2 tablea. 
0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23.00.b. 
.
asal * att23 .
.
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Crosstab
Count
28 26 54
17 29 46
45 55 100
DIY
Luar DIY
asal
Total
.00 1.00
att23
Total
.
Chi-Square Tests
2.227b 1 .136
1.666 1 .197
2.239 1 .135
.161 .098
2.205 1 .138
100
Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(1-sided)
Computed only for a 2x2 tablea. 
0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.70.b. 
.
Crosstabs .
Notes
05-NOV-2009 09:11:53
D:\Kuliah\Tugas\Skripsi
Bany\Faktor-faktor samas\olah
data\Data Baru\Data 2.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
100
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for each table are based
on all the cases with valid data in
the specified range(s) for all
variables in each table.
CROSSTABS
/TABLES=pddk  BY att1 att2 att3
att4 att5 att6 att7 att14 att17 att20
att21 att22 att23
/FORMAT= AVALUE TABLES
/STATISTIC=CHISQ
/CELLS= COUNT
/COUNT ROUND CELL .
0:00:00.02
2
174876
0:00:00.03
Output Created
Comments
Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in Working
Data File
Input
Definition of Missing
Cases Used
Missing Value
Handling
Syntax
Elapsed Time
Dimensions Requested
Cells Available
Processor Time
Resources
.
.
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Case Processing Summary
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
pddk * att1
pddk * att2
pddk * att3
pddk * att4
pddk * att5
pddk * att6
pddk * att7
pddk * att14
pddk * att17
pddk * att20
pddk * att21
pddk * att22
pddk * att23
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
.
pddk * att1 .
Crosstab
Count
16 23 39
3 7 10
16 35 51
35 65 100
Max SMU
Sarjana Muda (D1-D3)
Sarjana (S1-S3)
pddk
Total
.00 1.00
att1
Total
.
Chi-Square Tests
1.027a 2 .598
1.021 2 .600
.867 1 .352
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.50.a. 
.
pddk * att2 .
Crosstab
Count
19 20 39
3 7 10
24 27 51
46 54 100
Max SMU
Sarjana Muda (D1-D3)
Sarjana (S1-S3)
pddk
Total
.00 1.00
att2
Total
.
.
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Chi-Square Tests
1.170a 2 .557
1.207 2 .547
.012 1 .912
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.60.a. 
.
pddk * att3 .
Crosstab
Count
19 20 39
6 4 10
24 27 51
49 51 100
Max SMU
Sarjana Muda (D1-D3)
Sarjana (S1-S3)
pddk
Total
.00 1.00
att3
Total
.
Chi-Square Tests
.562a 2 .755
.565 2 .754
.035 1 .852
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.90.a. 
.
pddk * att4 .
Crosstab
Count
20 19 39
6 4 10
32 19 51
58 42 100
Max SMU
Sarjana Muda (D1-D3)
Sarjana (S1-S3)
pddk
Total
.00 1.00
att4
Total
.
Chi-Square Tests
1.210a 2 .546
1.208 2 .547
1.166 1 .280
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.20.a. 
.
.
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pddk * att5 .
Crosstab
Count
16 23 39
5 5 10
25 26 51
46 54 100
Max SMU
Sarjana Muda (D1-D3)
Sarjana (S1-S3)
pddk
Total
.00 1.00
att5
Total
.
Chi-Square Tests
.640a 2 .726
.642 2 .725
.545 1 .460
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.60.a. 
.
pddk * att6 .
Crosstab
Count
14 25 39
7 3 10
29 22 51
50 50 100
Max SMU
Sarjana Muda (D1-D3)
Sarjana (S1-S3)
pddk
Total
.00 1.00
att6
Total
.
Chi-Square Tests
5.663a 2 .059
5.755 2 .056
3.622 1 .057
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.00.a. 
.
pddk * att7 .
Crosstab
Count
14 25 39
6 4 10
24 27 51
44 56 100
Max SMU
Sarjana Muda (D1-D3)
Sarjana (S1-S3)
pddk
Total
.00 1.00
att7
Total
.
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Chi-Square Tests
2.272a 2 .321
2.281 2 .320
1.011 1 .315
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.40.a. 
.
pddk * att14 .
Crosstab
Count
18 21 39
7 3 10
23 28 51
48 52 100
Max SMU
Sarjana Muda (D1-D3)
Sarjana (S1-S3)
pddk
Total
.00 1.00
att14
Total
.
Chi-Square Tests
2.164a 2 .339
2.208 2 .332
.026 1 .872
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.80.a. 
.
pddk * att17 .
Crosstab
Count
19 20 39
6 4 10
30 21 51
55 45 100
Max SMU
Sarjana Muda (D1-D3)
Sarjana (S1-S3)
pddk
Total
.00 1.00
att17
Total
.
Chi-Square Tests
1.024a 2 .599
1.023 2 .600
.874 1 .350
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.50.a. 
.
.
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pddk * att20 .
Crosstab
Count
18 21 39
5 5 10
23 28 51
46 54 100
Max SMU
Sarjana Muda (D1-D3)
Sarjana (S1-S3)
pddk
Total
.00 1.00
att20
Total
.
Chi-Square Tests
.081a 2 .960
.081 2 .960
.012 1 .912
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.60.a. 
.
pddk * att21 .
Crosstab
Count
21 18 39
7 3 10
17 34 51
45 55 100
Max SMU
Sarjana Muda (D1-D3)
Sarjana (S1-S3)
pddk
Total
.00 1.00
att21
Total
.
Chi-Square Tests
6.563a 2 .038
6.652 2 .036
3.991 1 .046
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.50.a. 
.
pddk * att22 .
Crosstab
Count
19 20 39
7 3 10
24 27 51
50 50 100
Max SMU
Sarjana Muda (D1-D3)
Sarjana (S1-S3)
pddk
Total
.00 1.00
att22
Total
.
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Chi-Square Tests
1.802a 2 .406
1.848 2 .397
.045 1 .833
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.00.a. 
.
pddk * att23 .
Crosstab
Count
16 23 39
6 4 10
23 28 51
45 55 100
Max SMU
Sarjana Muda (D1-D3)
Sarjana (S1-S3)
pddk
Total
.00 1.00
att23
Total
.
Chi-Square Tests
1.158a 2 .560
1.155 2 .561
.116 1 .734
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.50.a. 
.
Crosstabs .
.
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Notes
05-NOV-2009 09:12:10
D:\Kuliah\Tugas\Skripsi
Bany\Faktor-faktor samas\olah
data\Data Baru\Data 2.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
100
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for each table are based
on all the cases with valid data in
the specified range(s) for all
variables in each table.
CROSSTABS
/TABLES=pkkjn  BY att1 att2 att3
att4 att5 att6 att7 att14 att17 att20
att21 att22 att23
/FORMAT= AVALUE TABLES
/STATISTIC=CHISQ
/CELLS= COUNT
/COUNT ROUND CELL .
0:00:00.00
2
174876
0:00:00.00
Output Created
Comments
Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in Working
Data File
Input
Definition of Missing
Cases Used
Missing Value
Handling
Syntax
Elapsed Time
Dimensions Requested
Cells Available
Processor Time
Resources
.
Case Processing Summary
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
pkkjn * att1
pkkjn * att2
pkkjn * att3
pkkjn * att4
pkkjn * att5
pkkjn * att6
pkkjn * att7
pkkjn * att14
pkkjn * att17
pkkjn * att20
pkkjn * att21
pkkjn * att22
pkkjn * att23
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
.
pkkjn * att1 .
.
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Crosstab
Count
8 18 26
23 32 55
4 13 17
0 2 2
35 65 100
Mahasiswa
Karyawan
Wiraswasta
lain-lain
pkkjn
Total
.00 1.00
att1
Total
.
Chi-Square Tests
3.389a 3 .336
4.076 3 .253
.950 1 .330
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .70.a. 
.
pkkjn * att2 .
Crosstab
Count
10 16 26
30 25 55
5 12 17
1 1 2
46 54 100
Mahasiswa
Karyawan
Wiraswasta
lain-lain
pkkjn
Total
.00 1.00
att2
Total
.
Chi-Square Tests
4.108a 3 .250
4.182 3 .243
.429 1 .513
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .92.a. 
.
pkkjn * att3 .
.
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Crosstab
Count
15 11 26
26 29 55
8 9 17
0 2 2
49 51 100
Mahasiswa
Karyawan
Wiraswasta
lain-lain
pkkjn
Total
.00 1.00
att3
Total
.
Chi-Square Tests
2.799a 3 .424
3.573 3 .311
1.236 1 .266
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .98.a. 
.
pkkjn * att4 .
Crosstab
Count
15 11 26
33 22 55
9 8 17
1 1 2
58 42 100
Mahasiswa
Karyawan
Wiraswasta
lain-lain
pkkjn
Total
.00 1.00
att4
Total
.
Chi-Square Tests
.322a 3 .956
.321 3 .956
.166 1 .684
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .84.a. 
.
pkkjn * att5 .
.
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Crosstab
Count
12 14 26
23 32 55
11 6 17
0 2 2
46 54 100
Mahasiswa
Karyawan
Wiraswasta
lain-lain
pkkjn
Total
.00 1.00
att5
Total
.
Chi-Square Tests
4.486a 3 .214
5.258 3 .154
.459 1 .498
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .92.a. 
.
pkkjn * att6 .
Crosstab
Count
13 13 26
28 27 55
8 9 17
1 1 2
50 50 100
Mahasiswa
Karyawan
Wiraswasta
lain-lain
pkkjn
Total
.00 1.00
att6
Total
.
Chi-Square Tests
.077a 3 .994
.077 3 .994
.036 1 .850
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.00.a. 
.
pkkjn * att7 .
.
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Crosstab
Count
11 15 26
25 30 55
6 11 17
2 0 2
44 56 100
Mahasiswa
Karyawan
Wiraswasta
lain-lain
pkkjn
Total
.00 1.00
att7
Total
.
Chi-Square Tests
3.146a 3 .370
3.895 3 .273
.026 1 .872
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .88.a. 
.
pkkjn * att14 .
Crosstab
Count
9 17 26
29 26 55
8 9 17
2 0 2
48 52 100
Mahasiswa
Karyawan
Wiraswasta
lain-lain
pkkjn
Total
.00 1.00
att14
Total
.
Chi-Square Tests
4.531a 3 .210
5.337 3 .149
1.422 1 .233
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .96.a. 
.
pkkjn * att17 .
.
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Crosstab
Count
16 10 26
28 27 55
10 7 17
1 1 2
55 45 100
Mahasiswa
Karyawan
Wiraswasta
lain-lain
pkkjn
Total
.00 1.00
att17
Total
.
Chi-Square Tests
.942a 3 .815
.946 3 .814
.018 1 .894
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .90.a. 
.
pkkjn * att20 .
Crosstab
Count
14 12 26
25 30 55
5 12 17
2 0 2
46 54 100
Mahasiswa
Karyawan
Wiraswasta
lain-lain
pkkjn
Total
.00 1.00
att20
Total
.
Chi-Square Tests
4.882a 3 .181
5.711 3 .127
.714 1 .398
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .92.a. 
.
pkkjn * att21 .
.
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Crosstab
Count
12 14 26
29 26 55
4 13 17
0 2 2
45 55 100
Mahasiswa
Karyawan
Wiraswasta
lain-lain
pkkjn
Total
.00 1.00
att21
Total
.
Chi-Square Tests
6.144a 3 .105
7.105 3 .069
3.856 1 .050
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .90.a. 
.
pkkjn * att22 .
Crosstab
Count
13 13 26
32 23 55
4 13 17
1 1 2
50 50 100
Mahasiswa
Karyawan
Wiraswasta
lain-lain
pkkjn
Total
.00 1.00
att22
Total
.
Chi-Square Tests
6.237a 3 .101
6.496 3 .090
2.915 1 .088
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.00.a. 
.
pkkjn * att23 .
.
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Crosstab
Count
9 17 26
28 27 55
7 10 17
1 1 2
45 55 100
Mahasiswa
Karyawan
Wiraswasta
lain-lain
pkkjn
Total
.00 1.00
att23
Total
.
Chi-Square Tests
2.029a 3 .566
2.051 3 .562
.105 1 .746
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .90.a. 
.
Crosstabs .
Notes
05-NOV-2009 09:12:24
D:\Kuliah\Tugas\Skripsi
Bany\Faktor-faktor samas\olah
data\Data Baru\Data 2.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
100
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for each table are based
on all the cases with valid data in
the specified range(s) for all
variables in each table.
CROSSTABS
/TABLES=penghasilan  BY att1 att2
att3 att4 att5 att6 att7 att14 att17
att20 att21 att22 att23
/FORMAT= AVALUE TABLES
/STATISTIC=CHISQ
/CELLS= COUNT
/COUNT ROUND CELL .
0:00:00.00
2
174876
0:00:00.00
Output Created
Comments
Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in Working
Data File
Input
Definition of Missing
Cases Used
Missing Value
Handling
Syntax
Elapsed Time
Dimensions Requested
Cells Available
Processor Time
Resources
.
.
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Case Processing Summary
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
penghasilan * att1
penghasilan * att2
penghasilan * att3
penghasilan * att4
penghasilan * att5
penghasilan * att6
penghasilan * att7
penghasilan * att14
penghasilan * att17
penghasilan * att20
penghasilan * att21
penghasilan * att22
penghasilan * att23
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
.
penghasilan * att1 .
Crosstab
Count
12 19 31
20 24 44
1 8 9
2 14 16
35 65 100
max. Rp 1.000.0000,-
Rp 1.000.001, s/d Rp
2.000.000,-
Rp 2.000.001 s/d 3.
000.000,-
>Rp 3.000.000
penghasilan
Total
.00 1.00
att1
Total
.
Chi-Square Tests
8.119a 3 .044
9.140 3 .027
4.658 1 .031
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.15.a. 
.
penghasilan * att2 .
.
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Crosstab
Count
18 13 31
22 22 44
4 5 9
2 14 16
46 54 100
max. Rp 1.000.0000,-
Rp 1.000.001, s/d Rp
2.000.000,-
Rp 2.000.001 s/d 3.
000.000,-
>Rp 3.000.000
penghasilan
Total
.00 1.00
att2
Total
.
Chi-Square Tests
9.337a 3 .025
10.405 3 .015
8.248 1 .004
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.14.a. 
.
penghasilan * att3 .
Crosstab
Count
17 14 31
24 20 44
5 4 9
3 13 16
49 51 100
max. Rp 1.000.0000,-
Rp 1.000.001, s/d Rp
2.000.000,-
Rp 2.000.001 s/d 3.
000.000,-
>Rp 3.000.000
penghasilan
Total
.00 1.00
att3
Total
.
Chi-Square Tests
6.978a 3 .073
7.464 3 .058
4.570 1 .033
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.41.a. 
.
penghasilan * att4 .
.
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Crosstab
Count
21 10 31
20 24 44
7 2 9
10 6 16
58 42 100
max. Rp 1.000.0000,-
Rp 1.000.001, s/d Rp
2.000.000,-
Rp 2.000.001 s/d 3.
000.000,-
>Rp 3.000.000
penghasilan
Total
.00 1.00
att4
Total
.
Chi-Square Tests
5.629a 3 .131
5.735 3 .125
.002 1 .968
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.78.a. 
.
penghasilan * att5 .
Crosstab
Count
11 20 31
19 25 44
4 5 9
12 4 16
46 54 100
max. Rp 1.000.0000,-
Rp 1.000.001, s/d Rp
2.000.000,-
Rp 2.000.001 s/d 3.
000.000,-
>Rp 3.000.000
penghasilan
Total
.00 1.00
att5
Total
.
Chi-Square Tests
6.947a 3 .074
7.128 3 .068
5.950 1 .015
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.14.a. 
.
penghasilan * att6 .
.
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Crosstab
Count
16 15 31
21 23 44
4 5 9
9 7 16
50 50 100
max. Rp 1.000.0000,-
Rp 1.000.001, s/d Rp
2.000.000,-
Rp 2.000.001 s/d 3.
000.000,-
>Rp 3.000.000
penghasilan
Total
.00 1.00
att6
Total
.
Chi-Square Tests
.484a 3 .922
.485 3 .922
.038 1 .845
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.50.a. 
.
penghasilan * att7 .
Crosstab
Count
8 23 31
23 21 44
5 4 9
8 8 16
44 56 100
max. Rp 1.000.0000,-
Rp 1.000.001, s/d Rp
2.000.000,-
Rp 2.000.001 s/d 3.
000.000,-
>Rp 3.000.000
penghasilan
Total
.00 1.00
att7
Total
.
Chi-Square Tests
6.108a 3 .106
6.331 3 .097
2.885 1 .089
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.96.a. 
.
penghasilan * att14 .
.
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Crosstab
Count
16 15 31
23 21 44
3 6 9
6 10 16
48 52 100
max. Rp 1.000.0000,-
Rp 1.000.001, s/d Rp
2.000.000,-
Rp 2.000.001 s/d 3.
000.000,-
>Rp 3.000.000
penghasilan
Total
.00 1.00
att14
Total
.
Chi-Square Tests
1.966a 3 .579
1.993 3 .574
1.295 1 .255
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.32.a. 
.
penghasilan * att17 .
Crosstab
Count
16 15 31
19 25 44
8 1 9
12 4 16
55 45 100
max. Rp 1.000.0000,-
Rp 1.000.001, s/d Rp
2.000.000,-
Rp 2.000.001 s/d 3.
000.000,-
>Rp 3.000.000
penghasilan
Total
.00 1.00
att17
Total
.
Chi-Square Tests
9.389a 3 .025
10.235 3 .017
4.282 1 .039
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.05.a. 
.
penghasilan * att20 .
.
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Crosstab
Count
16 15 31
22 22 44
5 4 9
3 13 16
46 54 100
max. Rp 1.000.0000,-
Rp 1.000.001, s/d Rp
2.000.000,-
Rp 2.000.001 s/d 3.
000.000,-
>Rp 3.000.000
penghasilan
Total
.00 1.00
att20
Total
.
Chi-Square Tests
5.790a 3 .122
6.241 3 .100
3.566 1 .059
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.14.a. 
.
penghasilan * att21 .
Crosstab
Count
15 16 31
24 20 44
4 5 9
2 14 16
45 55 100
max. Rp 1.000.0000,-
Rp 1.000.001, s/d Rp
2.000.000,-
Rp 2.000.001 s/d 3.
000.000,-
>Rp 3.000.000
penghasilan
Total
.00 1.00
att21
Total
.
Chi-Square Tests
8.593a 3 .035
9.630 3 .022
5.136 1 .023
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.05.a. 
.
penghasilan * att22 .
.
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Crosstab
Count
17 14 31
29 15 44
3 6 9
1 15 16
50 50 100
max. Rp 1.000.0000,-
Rp 1.000.001, s/d Rp
2.000.000,-
Rp 2.000.001 s/d 3.
000.000,-
>Rp 3.000.000
penghasilan
Total
.00 1.00
att22
Total
.
Chi-Square Tests
17.995a 3 .000
20.542 3 .000
11.111 1 .001
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.50.a. 
.
penghasilan * att23 .
Crosstab
Count
13 18 31
25 19 44
3 6 9
4 12 16
45 55 100
max. Rp 1.000.0000,-
Rp 1.000.001, s/d Rp
2.000.000,-
Rp 2.000.001 s/d 3.
000.000,-
>Rp 3.000.000
penghasilan
Total
.00 1.00
att23
Total
.
Chi-Square Tests
5.681a 3 .128
5.834 3 .120
1.641 1 .200
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.05.a. 
.
Crosstabs .
.
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Notes
05-NOV-2009 09:12:40
D:\Kuliah\Tugas\Skripsi
Bany\Faktor-faktor samas\olah
data\Data Baru\Data 2.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
100
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for each table are based
on all the cases with valid data in
the specified range(s) for all
variables in each table.
CROSSTABS
/TABLES=tujuan  BY att1 att2 att3
att4 att5 att6 att7 att14 att17 att20
att21 att22 att23
/FORMAT= AVALUE TABLES
/STATISTIC=CHISQ
/CELLS= COUNT
/COUNT ROUND CELL .
0:00:00.00
2
174876
0:00:00.00
Output Created
Comments
Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in Working
Data File
Input
Definition of Missing
Cases Used
Missing Value
Handling
Syntax
Elapsed Time
Dimensions Requested
Cells Available
Processor Time
Resources
.
Case Processing Summary
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
tujuan * att1
tujuan * att2
tujuan * att3
tujuan * att4
tujuan * att5
tujuan * att6
tujuan * att7
tujuan * att14
tujuan * att17
tujuan * att20
tujuan * att21
tujuan * att22
tujuan * att23
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
.
tujuan * att1 .
.
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Crosstab
Count
28 38 66
1 13 14
0 1 1
3 10 13
3 3 6
35 65 100
keindahan
budaya
barang khas
wisata kuliner
lain-lain
tujuan
Total
.00 1.00
att1
Total
.
Chi-Square Tests
8.319a 4 .081
9.947 4 .041
.824 1 .364
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .35.a. 
.
tujuan * att2 .
Crosstab
Count
35 31 66
1 13 14
1 0 1
6 7 13
3 3 6
46 54 100
keindahan
budaya
barang khas
wisata kuliner
lain-lain
tujuan
Total
.00 1.00
att2
Total
.
Chi-Square Tests
11.036a 4 .026
13.268 4 .010
.264 1 .608
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .46.a. 
.
tujuan * att3 .
.
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Crosstab
Count
34 32 66
9 5 14
0 1 1
4 9 13
2 4 6
49 51 100
keindahan
budaya
barang khas
wisata kuliner
lain-lain
tujuan
Total
.00 1.00
att3
Total
.
Chi-Square Tests
4.755a 4 .313
5.219 4 .266
2.216 1 .137
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .49.a. 
.
tujuan * att4 .
Crosstab
Count
37 29 66
6 8 14
1 0 1
9 4 13
5 1 6
58 42 100
keindahan
budaya
barang khas
wisata kuliner
lain-lain
tujuan
Total
.00 1.00
att4
Total
.
Chi-Square Tests
4.398a 4 .355
4.959 4 .292
2.031 1 .154
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .42.a. 
.
tujuan * att5 .
.
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Crosstab
Count
28 38 66
7 7 14
0 1 1
7 6 13
4 2 6
46 54 100
keindahan
budaya
barang khas
wisata kuliner
lain-lain
tujuan
Total
.00 1.00
att5
Total
.
Chi-Square Tests
2.636a 4 .621
3.023 4 .554
1.387 1 .239
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .46.a. 
.
tujuan * att6 .
Crosstab
Count
30 36 66
9 5 14
0 1 1
8 5 13
3 3 6
50 50 100
keindahan
budaya
barang khas
wisata kuliner
lain-lain
tujuan
Total
.00 1.00
att6
Total
.
Chi-Square Tests
3.381a 4 .496
3.790 4 .435
.711 1 .399
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .50.a. 
.
tujuan * att7 .
.
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Crosstab
Count
27 39 66
7 7 14
0 1 1
6 7 13
4 2 6
44 56 100
keindahan
budaya
barang khas
wisata kuliner
lain-lain
tujuan
Total
.00 1.00
att7
Total
.
Chi-Square Tests
2.522a 4 .641
2.893 4 .576
.928 1 .335
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .44.a. 
.
tujuan * att14 .
Crosstab
Count
36 30 66
4 10 14
0 1 1
6 7 13
2 4 6
48 52 100
keindahan
budaya
barang khas
wisata kuliner
lain-lain
tujuan
Total
.00 1.00
att14
Total
.
Chi-Square Tests
4.708a 4 .319
5.186 4 .269
1.476 1 .224
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .48.a. 
.
tujuan * att17 .
.
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Crosstab
Count
31 35 66
11 3 14
1 0 1
8 5 13
4 2 6
55 45 100
keindahan
budaya
barang khas
wisata kuliner
lain-lain
tujuan
Total
.00 1.00
att17
Total
.
Chi-Square Tests
6.235a 4 .182
6.865 4 .143
2.164 1 .141
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .45.a. 
.
tujuan * att20 .
Crosstab
Count
36 30 66
1 13 14
0 1 1
6 7 13
3 3 6
46 54 100
keindahan
budaya
barang khas
wisata kuliner
lain-lain
tujuan
Total
.00 1.00
att20
Total
.
Chi-Square Tests
11.341a 4 .023
13.572 4 .009
.674 1 .412
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .46.a. 
.
tujuan * att21 .
.
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Crosstab
Count
30 36 66
2 12 14
0 1 1
9 4 13
4 2 6
45 55 100
keindahan
budaya
barang khas
wisata kuliner
lain-lain
tujuan
Total
.00 1.00
att21
Total
.
Chi-Square Tests
10.382a 4 .034
11.509 4 .021
2.119 1 .145
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .45.a. 
.
tujuan * att22 .
Crosstab
Count
41 25 66
1 13 14
0 1 1
4 9 13
4 2 6
50 50 100
keindahan
budaya
barang khas
wisata kuliner
lain-lain
tujuan
Total
.00 1.00
att22
Total
.
Chi-Square Tests
17.754a 4 .001
20.160 4 .000
2.590 1 .108
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .50.a. 
.
tujuan * att23 .
.
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Crosstab
Count
35 31 66
2 12 14
0 1 1
5 8 13
3 3 6
45 55 100
keindahan
budaya
barang khas
wisata kuliner
lain-lain
tujuan
Total
.00 1.00
att23
Total
.
Chi-Square Tests
8.159a 4 .086
9.251 4 .055
1.018 1 .313
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .45.a. 
.
Crosstabs .
Notes
05-NOV-2009 09:12:52
D:\Kuliah\Tugas\Skripsi
Bany\Faktor-faktor samas\olah
data\Data Baru\Data 2.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
100
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for each table are based
on all the cases with valid data in
the specified range(s) for all
variables in each table.
CROSSTABS
/TABLES=info  BY att1 att2 att3
att4 att5 att6 att7 att14 att17 att20
att21 att22 att23
/FORMAT= AVALUE TABLES
/STATISTIC=CHISQ
/CELLS= COUNT
/COUNT ROUND CELL .
0:00:00.00
2
174876
0:00:00.00
Output Created
Comments
Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in Working
Data File
Input
Definition of Missing
Cases Used
Missing Value
Handling
Syntax
Elapsed Time
Dimensions Requested
Cells Available
Processor Time
Resources
.
.
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Case Processing Summary
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
info * att1
info * att2
info * att3
info * att4
info * att5
info * att6
info * att7
info * att14
info * att17
info * att20
info * att21
info * att22
info * att23
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
.
info * att1 .
Crosstab
Count
13 8 21
21 34 55
1 17 18
0 5 5
0 1 1
35 65 100
keluarga
teman
internet
survey
lain-lain
info
Total
.00 1.00
att1
Total
.
Chi-Square Tests
17.017a 4 .002
20.711 4 .000
15.604 1 .000
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .35.a. 
.
info * att2 .
Crosstab
Count
7 14 21
34 21 55
4 14 18
1 4 5
0 1 1
46 54 100
keluarga
teman
internet
survey
lain-lain
info
Total
.00 1.00
att2
Total
.
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Chi-Square Tests
13.206a 4 .010
14.038 4 .007
1.865 1 .172
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .46.a. 
.
info * att3 .
Crosstab
Count
9 12 21
28 27 55
11 7 18
1 4 5
0 1 1
49 51 100
keluarga
teman
internet
survey
lain-lain
info
Total
.00 1.00
att3
Total
.
Chi-Square Tests
4.097a 4 .393
4.618 4 .329
.048 1 .827
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .49.a. 
.
info * att4 .
Crosstab
Count
11 10 21
32 23 55
11 7 18
3 2 5
1 0 1
58 42 100
keluarga
teman
internet
survey
lain-lain
info
Total
.00 1.00
att4
Total
.
.
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Chi-Square Tests
1.077a 4 .898
1.440 4 .837
.621 1 .431
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .42.a. 
.
info * att5 .
Crosstab
Count
14 7 21
21 34 55
6 12 18
4 1 5
1 0 1
46 54 100
keluarga
teman
internet
survey
lain-lain
info
Total
.00 1.00
att5
Total
.
Chi-Square Tests
9.628a 4 .047
10.192 4 .037
.152 1 .696
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .46.a. 
.
info * att6 .
Crosstab
Count
9 12 21
29 26 55
8 10 18
3 2 5
1 0 1
50 50 100
keluarga
teman
internet
survey
lain-lain
info
Total
.00 1.00
att6
Total
.
.
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Chi-Square Tests
2.014a 4 .733
2.404 4 .662
.532 1 .466
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .50.a. 
.
info * att7 .
Crosstab
Count
10 11 21
21 34 55
10 8 18
2 3 5
1 0 1
44 56 100
keluarga
teman
internet
survey
lain-lain
info
Total
.00 1.00
att7
Total
.
Chi-Square Tests
3.148a 4 .533
3.516 4 .475
.405 1 .524
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .44.a. 
.
info * att14 .
Crosstab
Count
8 13 21
34 21 55
5 13 18
1 4 5
0 1 1
48 52 100
keluarga
teman
internet
survey
lain-lain
info
Total
.00 1.00
att14
Total
.
.
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Chi-Square Tests
10.476a 4 .033
11.141 4 .025
1.991 1 .158
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .48.a. 
.
info * att17 .
Crosstab
Count
12 9 21
26 29 55
14 4 18
2 3 5
1 0 1
55 45 100
keluarga
teman
internet
survey
lain-lain
info
Total
.00 1.00
att17
Total
.
Chi-Square Tests
6.412a 4 .170
7.064 4 .133
.731 1 .392
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .45.a. 
.
info * att20 .
Crosstab
Count
6 15 21
34 21 55
4 14 18
1 4 5
1 0 1
46 54 100
keluarga
teman
internet
survey
lain-lain
info
Total
.00 1.00
att20
Total
.
.
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Chi-Square Tests
14.740a 4 .005
15.644 4 .004
.152 1 .696
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .46.a. 
.
info * att21 .
Crosstab
Count
7 14 21
29 26 55
6 12 18
2 3 5
1 0 1
45 55 100
keluarga
teman
internet
survey
lain-lain
info
Total
.00 1.00
att21
Total
.
Chi-Square Tests
4.744a 4 .315
5.167 4 .271
.134 1 .714
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .45.a. 
.
info * att22 .
Crosstab
Count
8 13 21
35 20 55
4 14 18
2 3 5
1 0 1
50 50 100
keluarga
teman
internet
survey
lain-lain
info
Total
.00 1.00
att22
Total
.
.
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Chi-Square Tests
12.037a 4 .017
12.817 4 .012
.236 1 .627
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .50.a. 
.
info * att23 .
Crosstab
Count
9 12 21
26 29 55
5 13 18
4 1 5
1 0 1
45 55 100
keluarga
teman
internet
survey
lain-lain
info
Total
.00 1.00
att23
Total
.
Chi-Square Tests
6.008a 4 .199
6.589 4 .159
.373 1 .541
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .45.a. 
.
Crosstabs .
.
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Notes
05-NOV-2009 09:13:07
D:\Kuliah\Tugas\Skripsi
Bany\Faktor-faktor samas\olah
data\Data Baru\Data 2.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
100
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for each table are based
on all the cases with valid data in
the specified range(s) for all
variables in each table.
CROSSTABS
/TABLES=trans  BY att1 att2 att3
att4 att5 att6 att7 att14 att17 att20
att21 att22 att23
/FORMAT= AVALUE TABLES
/STATISTIC=CHISQ
/CELLS= COUNT
/COUNT ROUND CELL .
0:00:00.02
2
174876
0:00:00.03
Output Created
Comments
Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in Working
Data File
Input
Definition of Missing
Cases Used
Missing Value
Handling
Syntax
Elapsed Time
Dimensions Requested
Cells Available
Processor Time
Resources
.
Case Processing Summary
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
trans * att1
trans * att2
trans * att3
trans * att4
trans * att5
trans * att6
trans * att7
trans * att14
trans * att17
trans * att20
trans * att21
trans * att22
trans * att23
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
.
trans * att1 .
.
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Crosstab
Count
15 35 50
16 27 43
2 1 3
1 2 3
1 0 1
35 65 100
sepeda motor
mobil
angkutan umum
bus pariwisata
lain-lain
trans
Total
.00 1.00
att1
Total
.
Chi-Square Tests
3.825a 4 .430
4.000 4 .406
2.052 1 .152
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .35.a. 
.
trans * att2 .
Crosstab
Count
22 28 50
20 23 43
2 1 3
2 1 3
0 1 1
46 54 100
sepeda motor
mobil
angkutan umum
bus pariwisata
lain-lain
trans
Total
.00 1.00
att2
Total
.
Chi-Square Tests
1.969a 4 .742
2.356 4 .671
.147 1 .702
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .46.a. 
.
trans * att3 .
.
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Crosstab
Count
22 28 50
25 18 43
1 2 3
1 2 3
0 1 1
49 51 100
sepeda motor
mobil
angkutan umum
bus pariwisata
lain-lain
trans
Total
.00 1.00
att3
Total
.
Chi-Square Tests
3.488a 4 .480
3.892 4 .421
.010 1 .922
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .49.a. 
.
trans * att4 .
Crosstab
Count
24 26 50
30 13 43
2 1 3
2 1 3
0 1 1
58 42 100
sepeda motor
mobil
angkutan umum
bus pariwisata
lain-lain
trans
Total
.00 1.00
att4
Total
.
Chi-Square Tests
6.063a 4 .195
6.483 4 .166
1.114 1 .291
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .42.a. 
.
trans * att5 .
.
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Crosstab
Count
16 34 50
26 17 43
2 1 3
2 1 3
0 1 1
46 54 100
sepeda motor
mobil
angkutan umum
bus pariwisata
lain-lain
trans
Total
.00 1.00
att5
Total
.
Chi-Square Tests
9.451a 4 .051
9.951 4 .041
3.744 1 .053
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .46.a. 
.
trans * att6 .
Crosstab
Count
26 24 50
22 21 43
2 1 3
0 3 3
0 1 1
50 50 100
sepeda motor
mobil
angkutan umum
bus pariwisata
lain-lain
trans
Total
.00 1.00
att6
Total
.
Chi-Square Tests
4.437a 4 .350
5.988 4 .200
1.662 1 .197
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .50.a. 
.
trans * att7 .
.
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Crosstab
Count
19 31 50
20 23 43
3 0 3
1 2 3
1 0 1
44 56 100
sepeda motor
mobil
angkutan umum
bus pariwisata
lain-lain
trans
Total
.00 1.00
att7
Total
.
Chi-Square Tests
6.070a 4 .194
7.559 4 .109
2.207 1 .137
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .44.a. 
.
trans * att14 .
Crosstab
Count
25 25 50
19 24 43
2 1 3
2 1 3
0 1 1
48 52 100
sepeda motor
mobil
angkutan umum
bus pariwisata
lain-lain
trans
Total
.00 1.00
att14
Total
.
Chi-Square Tests
2.091a 4 .719
2.489 4 .647
.038 1 .845
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .48.a. 
.
trans * att17 .
.
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Crosstab
Count
26 24 50
24 19 43
3 0 3
2 1 3
0 1 1
55 45 100
sepeda motor
mobil
angkutan umum
bus pariwisata
lain-lain
trans
Total
.00 1.00
att17
Total
.
Chi-Square Tests
4.035a 4 .401
5.546 4 .236
.242 1 .622
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .45.a. 
.
trans * att20 .
Crosstab
Count
26 24 50
16 27 43
3 0 3
1 2 3
0 1 1
46 54 100
sepeda motor
mobil
angkutan umum
bus pariwisata
lain-lain
trans
Total
.00 1.00
att20
Total
.
Chi-Square Tests
6.630a 4 .157
8.170 4 .086
.829 1 .363
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .46.a. 
.
trans * att21 .
.
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Crosstab
Count
22 28 50
17 26 43
3 0 3
2 1 3
1 0 1
45 55 100
sepeda motor
mobil
angkutan umum
bus pariwisata
lain-lain
trans
Total
.00 1.00
att21
Total
.
Chi-Square Tests
5.997a 4 .199
7.503 4 .112
1.747 1 .186
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .45.a. 
.
trans * att22 .
Crosstab
Count
26 24 50
22 21 43
1 2 3
1 2 3
0 1 1
50 50 100
sepeda motor
mobil
angkutan umum
bus pariwisata
lain-lain
trans
Total
.00 1.00
att22
Total
.
Chi-Square Tests
1.770a 4 .778
2.169 4 .705
1.064 1 .302
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .50.a. 
.
trans * att23 .
.
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Crosstab
Count
24 26 50
19 24 43
1 2 3
1 2 3
0 1 1
45 55 100
sepeda motor
mobil
angkutan umum
bus pariwisata
lain-lain
trans
Total
.00 1.00
att23
Total
.
Chi-Square Tests
1.341a 4 .854
1.727 4 .786
1.021 1 .312
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .45.a. 
.
Crosstabs .
Notes
05-NOV-2009 09:13:21
D:\Kuliah\Tugas\Skripsi
Bany\Faktor-faktor samas\olah
data\Data Baru\Data 2.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
100
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for each table are based
on all the cases with valid data in
the specified range(s) for all
variables in each table.
CROSSTABS
/TABLES=partner  BY att1 att2 att3
att4 att5 att6 att7 att14 att17 att20
att21 att22 att23
/FORMAT= AVALUE TABLES
/STATISTIC=CHISQ
/CELLS= COUNT
/COUNT ROUND CELL .
0:00:00.00
2
174876
0:00:00.00
Output Created
Comments
Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in Working
Data File
Input
Definition of Missing
Cases Used
Missing Value
Handling
Syntax
Elapsed Time
Dimensions Requested
Cells Available
Processor Time
Resources
.
.
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Case Processing Summary
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
partner * att1
partner * att2
partner * att3
partner * att4
partner * att5
partner * att6
partner * att7
partner * att14
partner * att17
partner * att20
partner * att21
partner * att22
partner * att23
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
.
partner * att1 .
Crosstab
Count
2 12 14
2 21 23
21 17 38
1 4 5
9 11 20
35 65 100
sendiri
pasangan
keluarga
biro pariwisata
lain-lain
partner
Total
.00 1.00
att1
Total
.
Chi-Square Tests
17.868a 4 .001
19.629 4 .001
6.063 1 .014
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
3 cells (30.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.75.a. 
.
partner * att2 .
Crosstab
Count
3 11 14
4 19 23
19 19 38
3 2 5
17 3 20
46 54 100
sendiri
pasangan
keluarga
biro pariwisata
lain-lain
partner
Total
.00 1.00
att2
Total
.
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Chi-Square Tests
23.867a 4 .000
25.869 4 .000
21.570 1 .000
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.30.a. 
.
partner * att3 .
Crosstab
Count
6 8 14
9 14 23
19 19 38
3 2 5
12 8 20
49 51 100
sendiri
pasangan
keluarga
biro pariwisata
lain-lain
partner
Total
.00 1.00
att3
Total
.
Chi-Square Tests
2.334a 4 .675
2.349 4 .672
1.935 1 .164
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.45.a. 
.
partner * att4 .
Crosstab
Count
7 7 14
11 12 23
24 14 38
3 2 5
13 7 20
58 42 100
sendiri
pasangan
keluarga
biro pariwisata
lain-lain
partner
Total
.00 1.00
att4
Total
.
.
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Chi-Square Tests
2.171a 4 .704
2.165 4 .706
1.390 1 .238
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.10.a. 
.
partner * att5 .
Crosstab
Count
4 10 14
9 14 23
22 16 38
4 1 5
7 13 20
46 54 100
sendiri
pasangan
keluarga
biro pariwisata
lain-lain
partner
Total
.00 1.00
att5
Total
.
Chi-Square Tests
7.614a 4 .107
7.818 4 .098
.344 1 .557
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.30.a. 
.
partner * att6 .
Crosstab
Count
6 8 14
14 9 23
17 21 38
2 3 5
11 9 20
50 50 100
sendiri
pasangan
keluarga
biro pariwisata
lain-lain
partner
Total
.00 1.00
att6
Total
.
.
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Chi-Square Tests
2.194a 4 .700
2.206 4 .698
.024 1 .876
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.50.a. 
.
partner * att7 .
Crosstab
Count
6 8 14
10 13 23
15 23 38
3 2 5
10 10 20
44 56 100
sendiri
pasangan
keluarga
biro pariwisata
lain-lain
partner
Total
.00 1.00
att7
Total
.
Chi-Square Tests
1.138a 4 .888
1.134 4 .889
.325 1 .568
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.20.a. 
.
partner * att14 .
Crosstab
Count
5 9 14
9 14 23
19 19 38
3 2 5
12 8 20
48 52 100
sendiri
pasangan
keluarga
biro pariwisata
lain-lain
partner
Total
.00 1.00
att14
Total
.
.
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Chi-Square Tests
3.075a 4 .545
3.101 4 .541
2.869 1 .090
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.40.a. 
.
partner * att17 .
Crosstab
Count
7 7 14
12 11 23
24 14 38
4 1 5
8 12 20
55 45 100
sendiri
pasangan
keluarga
biro pariwisata
lain-lain
partner
Total
.00 1.00
att17
Total
.
Chi-Square Tests
4.318a 4 .365
4.438 4 .350
.178 1 .673
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.25.a. 
.
partner * att20 .
Crosstab
Count
3 11 14
6 17 23
18 20 38
5 0 5
14 6 20
46 54 100
sendiri
pasangan
keluarga
biro pariwisata
lain-lain
partner
Total
.00 1.00
att20
Total
.
.
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Chi-Square Tests
17.610a 4 .001
20.030 4 .000
13.750 1 .000
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.30.a. 
.
partner * att21 .
Crosstab
Count
4 10 14
8 15 23
19 19 38
4 1 5
10 10 20
45 55 100
sendiri
pasangan
keluarga
biro pariwisata
lain-lain
partner
Total
.00 1.00
att21
Total
.
Chi-Square Tests
5.557a 4 .235
5.747 4 .219
2.799 1 .094
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.25.a. 
.
partner * att22 .
Crosstab
Count
3 11 14
9 14 23
18 20 38
4 1 5
16 4 20
50 50 100
sendiri
pasangan
keluarga
biro pariwisata
lain-lain
partner
Total
.00 1.00
att22
Total
.
.
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Chi-Square Tests
14.764a 4 .005
15.698 4 .003
13.939 1 .000
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.50.a. 
.
partner * att23 .
Crosstab
Count
4 10 14
8 15 23
18 20 38
4 1 5
11 9 20
45 55 100
sendiri
pasangan
keluarga
biro pariwisata
lain-lain
partner
Total
.00 1.00
att23
Total
.
Chi-Square Tests
5.866a 4 .209
6.053 4 .195
3.943 1 .047
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.25.a. 
.
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Tabel r
1 tail 1% 5% 15% 30%
1 0.985 0.929 0.814 0.649
2 0.881 0.771 0.641 0.486
3 0.776 0.663 0.542 0.404
4 0.695 0.591 0.479 0.353
5 0.634 0.536 0.433 0.317
6 0.586 0.495 0.399 0.291
7 0.548 0.462 0.371 0.271
8 0.516 0.434 0.349 0.253
9 0.489 0.411 0.331 0.237
10 0.465 0.392 0.314 0.227
11 0.445 0.375 0.301 0.216
12 0.427 0.361 0.288 0.207
13 0.411 0.346 0.277 0.199
14 0.397 0.334 0.267 0.192
15 0.384 0.323 0.258 0.186
16 0.373 0.311 0.251 0.181
17 0.362 0.305 0.243 0.175
18 0.352 0.296 0.237 0.171
19 0.343 0.289 0.231 0.165
20 0.335 0.282 0.225 0.161
21 0.327 0.275 0.219 0.157
22 0.321 0.269 0.214 0.154
23 0.313 0.263 0.211 0.151
24 0.307 0.258 0.206 0.147
25 0.301 0.253 0.201 0.144
26 0.295 0.248 0.198 0.141
27 0.291 0.244 0.194 0.139
28 0.285 0.239 0.191 0.136
29 0.281 0.235 0.187 0.134
30 0.275 0.231 0.184 0.132
